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'ünnepli a jövõ szerdán az e>rszág s
'1848 március 15-nek emlékében azo-
kat a halhatatlan ideálokat , amelyek
a tizenkét pontban ezt a napot ra-
gyog jeík be: amelyek nem egy nap-
nak ideáljai és nem is koreszmék , ha-
nem örök eszmék , veiltozó idõkön ,
változó korszakokon tul a meigyar
történelmi lélek uralkodó eszméi.
^Március 15-ike revelálja és k i fe jez i
ezeket az ideálokat , amikor ki nem
Ihunyó fényében a népképviselete t , a
^közteherviselést, a sajtószabadságot , a
törvény elõtti egyenlõséget hirdeti és
^hirdeti általában 'azokat a szabadság-
eszméket , amelyek a nemzeti függe t -
lenségnek és szetbeidságnak s a szo-
ciális fejlõdésnek leghatalmasabb biz-
tosítékai. Március 15-ike történetének
minden másodperce ismert: és mégis
mennyi mondanivaló van róla mindi g
az ujabb és ujabb nemzedékek szá-
márat A történelmi menethez , amelg
ö Nemzeti Múzeum lépcsõirõl elindul*
egész korszakok csatlakoznak az idõk
Volgámon; s a lelkesült néptömeg
f rmlékét, amelg Landerer nyomdája
elõtt a szabad sajtó elsõ termékeit
várja , négy esztendõ hiján egy évszeí-
zad minden nemzedékének szeretele
veszi körül. 1848 március 15-ikének
minden másod percét , a fele j thetetle n
napnak minden részletét f eltárta a
'történetkutatás: ismert krónikájának
az a részlete is, hogg a halhatatlan
naauok után „egg fieital zsidó vallású
orv e>s" beszélt lelkesedve és lelke
sitve. Ki volt ez a fi eital zsidó orvos?
nem tudjuk — nevét -f ingelte az Id õ ,
'de emléke szimbólumként is él , mini
^ szimbóluma a maauar zsidóság rész-vételének 1848 szabads ágmozgalmai-
ban, mint szimbóluma Kossuth ma-
gya r zsid ó szabadsá g harcosainak ,
mint szimbóluma: hogy a magyar zsi-
dóság már akkor is részese a nem-
zeti egységnek, mint szimbóluma a
lelkesedésnek, amellyel a magyar
zsidóság, a magyar nép szeibaelsága
mellé ' állt.
• 18%8-ban nem volt polgetrjaga a
magyar zsidónak, s még március |
15-ike után is elõfor dult , hogy egy ik-
másik nemzetörségb e nem vettek fel
zsidót. É p p  ez mutatj a hûségének
önzetlenségét. Ez mutatja , hogy —
mint egyik tudósunk rámutat — nem
azért tette szive-lelke eg ész lelkesedé-
sével magáévá a magyar független-
ség és népszabadsá g ügyét , mert ettõl
várta saját jogainak kivívását. S a
szabadság lmrcban való részvételének
elismerése volt , amikor 1849-ben
Kossuth ke>rmánya, Szemére minisz-
terelnök törvényjavas latot terjesztett
be a zsidók egyenjogúsításáról. A
fény , amely 1848-ban gyúlt ki, se>hei-
sem alszik ki. Másk ént áldoztak a
nagy nap emlékének a szabadság-
harcot követõ abszolutizmus koréi-
ban, másként a kiegyezés korszaká-
ban, másként a függet lenn é lett
Magyarországon , amely nyíltan ut
nemzeti ünneppé tette március
15-ikét , amely a meigyar lélekben
már addig is s kezdettõl , elsõ évfor-
dulóitól nemzeti ünneppé szentelte *
lett. Mondani sem kell , hogy a mei-
gyar zsidóságot , amelyet felemelke-
désének útjában 1848-nak hal hatéit-
lan szelleme seg ített és kisért , lelke
legmélyéig eitheitja eiz emlékezés a
48-as átalej tknlásra.
Március tizenötödikét
Irta : Dr. BODA ERNÕ,
a Pesti Izr. Hitközség Társadalmi Munkabizottságának elnöke
Ismét elõtérbe nyomult tehát a
nagy probléma , hogy miként lehetne
és kellene a közöm bösök részvételét
a felekezeti élet számára megnyerni.
Ez töltötte be a Társadalmi Munka-
bizottság két egymásután következõ
ülését •—- a vita még folyik tovább ,
hisz a kérdés sokrétûsége mellett nem
is lehetett még minden részletében
felfejteni , a vita még a következõ
ülésre, íha ugyan nem ülésekre is át-
csap) , de néhány tanulságot talán
már az eddigiekbõl is leszûrhetek.
A kérdés jelentõsé gének átérzésére
vall az érdeklõdés , amellyel fogad-
Iák s amelynek intenzitásában és
terjedelmében a vita egyre szélesebb
medret vájt magának. Ez maga nyil-
vánvalóan demonstrálj a, -hogy a
Társadalmi Munkabizottság, amely-
nek problémakörét és vitáit  a pesti
zsidó élet közvetlen inspirációi jár-
lak át . ezúttal is mily hatásosan ta-
lálta meg az érintkezést a közvéle-
ménnyel , amelyet ez a kérdés szaka-
datlanul foglalkoztat. Lényegileg föl -
tétlenül igaza van A Magyar Zsidók
Lapja mullkori cikkének , amely azt
állapított a meg, hogy a közömbösség
mögött vajmi sokszor tájékozatlan **
ság van. Hiszen valóban nem volna
paradoxabb jelenség, mint a zsidó
közömbösség: a zsidó felekezeti élet-
tel szemben.
A jelen idõkben , amint erre már
nem egyszer rámutattak , nincsenek
meg a régi distanciák, sehol sincse-
nek meg, közélet és magánélet közt:
s magátólértet^ õdõen nem lehetnek
meg a zsidó felekezeti élet s a zsidó
magánélet viszonylalában sem. De
nevezzük közömbösségnek , vagy ne-
vezzük tájékozatlanságnak: a jelen-
ség megvan s valamennyiünk komoly
gondja — amint ez a Társad.) Imi
Munkabizottság disputáiban is kibon-
takozott , hogy miként lehet azt le-
küzdeni.
Meg kell állap itanom , hogy a Tár-
sadalmi Munkabizottsá g munká j a
nemcsak a diagnózist 'illanitotla
meg. hanem sok tekintetben a terá-
piát is. S örömmel je gyezhetj ük fül,
hogy a vita egyházi és világi részt-
vevõi közt teljes harmónia volt, ami
már nemesak tünet , de az eredmé-
nyek közé is tar tozik: íem azt mu-
tatja-e ez , hogy képletes kifejezés-
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s< ! élve , mennyire egymás mellé ke-
rt !t a temp lom és az élet?
-Vmoiiny ire a vita eddigi — gazdag
és igazá n tanulsá gos — anya ga
kifejezi, nég y  irány ban kell a „kö-
zi mbösl'* a felekezeti életbe vezetni
VI íV visszavezetni.
Az elsõ : a hitélet elmél yítése.
A l i i k o r  a vi ta  során erre a
kt ' rdésre r ámuta t t ak , tel jes jel en-
tõ ;égében tá ru l t  fel , mennyire fon-
tos , hogy a hit tartóoszlopait a
lélekben megszilárdítsuk.  Örvendetes
jelenség , hogy a felszólalások , ame-
lyek annyi tapasztalatot  é.s meggyõ-
zõdést hoztak magukkal  az életbõl ,
a megoldás konkré tumai t  is megje-
lölték , löbbck közt a körzetek fej-
lesztésének jelent õségében Régi meg-
gyõzõdésem , hogy a régi é.s u j  körze-
teken át vezet az ut a hitélet meg-
újulása felé és örülök, hogy ez most
annvi  dokumentációban és oly álta-
lános törekvésként , sõt annvi részle-
tes ú tmuta t ássa l  is nyert kifejezést.
A hitélet  elmélyítése mellett rend-
kivül  fontos i f j u s ej gunk  sorsának fe l -
karolása , az i f jnse í g irányítása. Ma
már bana l i tásként  hangzik , hogy
minden probléma ifjúsági probléma
i*; — de különösen azok a most elõ-
t A be került  problémák. Az ifjúság
sorsa : a hitközség állandó és legmé-
lyebb gondoskodásának tárgya , meg-
ír tig elhelyezkedésének kérdésében
épp ugy, mint szellemi fejlõdésének
-- s ami ezzel egyet jel ent, vallásos
t - i é n e k  irányításában. Ez természe-
* is, hiszen-minden hagyományunk ,
n-inden törekvésünk Örököse az i f jú-
ság, s épj) il y világtörténelmi
megrázkódtatások közt a légion
jtosahh, hogv milyen az ifjúság s
menny ire h a t j a  át lelk ét a hitéhez .
felekezetéhez való ragaszkodás. Vol-
tak idõk , amikor az apák nevelték
hithü.ségre gyermekeiket : manapság
nem egy szer hal lunk arról , hogy a
gyermekek vezetik vissza az apákat
a templomba é.s a zsidó kötelességekbe
és a /.sidó Hlü\ elödésnek forrásaihoz.
Megnyugtató és bizta tó volt n zá-
momra és valamennyiünk számára ,
akik  a v i t ában  résztvei tek , hogy e te
kin le tben  is mennyi  támpontot nyer-
t ü n k  a közömbösség elleni küzdelem-
ben a hitélet megszilárdítására .
Nagyon fontos — és iránvadó —
Bzemp <mlkLnt  nyilvánult  meg a to-
vábbiakra nézve az , hogy ennek a
pesli zsidósá gnak ismernie kell eizt a
munkát , amelyet a f e l ekeze t i  élet
szemezetei , ideszámítva természete-
sen a g eg itéi munka szervezeteit is .
valamennyiünkért , tehát ínég érte. a
közömbösért is f o l ytatnak. Azt hi-
szem , rég tul vagyunk már azon ,
hogy például a hitközségben, ' amely
tûzhelye az egész munkának , csak va-
lprn i felekezeti adóügyi intézményt
1 * '- * nak S nem vesznek tudomást a l
hatalmas szociálpolitikai , k aritatív , '
kulturális tevékenységrõl, amely
annyi odaadást követel s amelynek
áldásai az egész pesti zsidóságéi. Még
se ismerik azonban eléggé ezt a mun-
kát és nem ismerik annvira.  ameny-
n \ i r e  szinte saját érdekében is ismer-
nie kell mindenkinek .
Mint negyedik fõirány : a zsidó
szellemi élet fényében teírult elõ ,
vagy is annak a törekvésnek munká-
latában és szol gálatában, hogv minél
szélesebb körök ben tegyük ismertté
és vonzóvá tudományosságunk, iro-
dalmunk,  mûvészetünk termékeit;
erre nézve már nemcsak program-
úinkra , hanem eredményekre is utal- '
ha tunk , amelyeket fokozni kell.
Mindkét ülésen, mint a közömbös-*
ség elleni küzdelem sine gua non-}®
ny ilvánult  meg a felekezeti sa j tó feí««
karolása , „de ez magától értetõdik,
hiszen sa jtónk , .4 Magyar Zsidók i
Lapja  a magyar zsidó közvélemény;
lélegzete, a magyar zsidóság naplója'
és panaszkönyve is, általa vesz tudo-
mást az olvasó a felekezeti élet mini
den terén lezajló eseményekrõl ^s kel l e sokat magyaráznunk*
hogy milyen súlyos támasztékot je «
lent ez számunkra a közömbösség
ellen való küzdelmünkben , amel ynek
sikeréhez 3 kor magyar zsidósága*
nak olv nagy, szinte történelmi köz*
I érdekei fûzõdnek .
Dr. KOÍIN ZOLTÁN elõadása ft Szabadegyetem vitaestjén
Szomba t este tartotta harmadik vita-
estjét a Szabadegyetem a Csák y-utcai
K örzet termében : „Az i fjusági  nevelés
nagy kérdései" cimmel. Ur. f íó th  Jenõ
körzeti kul turál is  elöl járó megnvitója
után dr. Kohn Zoltán tanfelügyelõ tar-
totta meg bevezetõ elõadását a követke-
zõkben:
Nincs még egy tudomány, amelv any-
nyira függvénye volna az idõnek , mint a
pedagógia. Az elvi kérdések éppen ugy,
mint a módszertani problémák mindig
szoros kapcsolatba n állanak a kor álta-
lános kulturigényeivel Ez az oka annak ,
bogy a nevelés kérdése is minduutalan
alakul és változik a korszellemnek meg-
felelõen, különösen pedig folytonos ren-
gésben van a nevelés problémája a mi
korunkban , amelyben valamennyi mûve-
lõdési értékünk egy n-igv átértékelési fo-
lyamat sodrába került.  Tgyanez a hely-
zet a zsidó ifjusági nevelés terén is. Ifi
is különbö-zõ fel fogások állanak szem-
ben egymással, még pedig ma már nem
a módszer , hanem alapv etõ elvi meggon-
dolások tekintetében. " A* elõadó ezzel
mintegy elõrevetíti , hogy elõadásában
nem részletkérdésekkel, hanem általános
elvi problémával akar foglalkozni.
Két irányzat áll élesen - szemben egy-
mással: az egyik vallási , a másik pedig
nép i irányú nevelésben akarja részesí-
teni az ifjúságot. Az elõadó fel fogása
szerint itt  tulajdonképpen nincsen ellen-
tét , mert a zsidóságot erkölcsi é.s szel-
lemi életfol yamatként értékeli. Ez az
élõ-eleven szellemi életfolyamat , amit a
zsidóság a történelemben és a népek kö-
zött reprezentál egy szükségkép! fe jlõdés
eredménye. Ebben a fejlõdésben pedig
különbözõ erõk mûködtek közre . A leg-
hatalmasabb szellemi és lelki erõ a val-
lás volt. Ennek szerep ét és jelentõs egét
a zsidósá g jövõ k i f e j lõdésébõ l  kiikta tni
természetellenes kísérlet volna. Emelteti
azonban kétségtelenül nagy szerepük van
mindazoknak a közõsségatakitó ténye-
zõknek: nyelvnek , irodalomnak , mûvé-
szetnek, tudománynak, amelyek mind
hozzájárultak a zsidó közösség szellemi
arculatának kialakulásához. Éppen ezért
a zsidó ifjúsá g j övendõ munkájában
mindezeknek a kollektív érféktudatot
alakító tényezõknek egyen rangú szere-
pük lesz a zsidó ifjúság zsidóvá nevelét
sének munkájában.
Eddig állandóan csak a hitoktatást
hibáztatták és a hitoktatás elégteleusét
gének tudták be azt , hogy a zsidó ifjm
ság nem eléggé mélyen gyökerezik zsidó*
ságában és nem viseli eléggé tudatosan !
fájdalmasan kitüntetett sorsát. De. a3
elõadó szerint nem pusztán a hitoktatás
fel elõs a zsidó i f júság  zsidóvá való ne
vetésének a kérdésében , hanem maga <|
felnõt t  zsidó társadalom is, Elképzelhet
tétlen az, hogy az ifjúsá g neveléset
eredményes lehessen anélkül , hogy meg«
felelõ támasztékot ne nyerjen ez a ne*
velõ munka a felnõtt zsidó társadalom
részérõl. Csak egy olyan társadalmi lég*
kör biztosithatja a zsidó ifjúságnak1
zsidóvá válását , amelyben a felfiõttek ,
szülõk egész élet forma iát , minden tudó*
mányos, mûvészi érdeklõdését is áthatjai
a zsidó kultúra értékei iránt való szere*
tet és vonzódás érzése.
A nagy érdeklõdéssel kísért vitábatl
resztvettek : Berend Mihály, dr. Wald*
apfe l  Jóasef, Berger Gézáné, dr. Bergen
Ilona , Kolb Jenõ, dr. Kethán Nison , dr,
Friedman n Ignáe, dr. Klein Miklós , drv
Dénes Béla , dr. Szálai György , dr. Ro-
senblum Manó és dr. Hethn István , s
sok problémát felvetõ vitaest értéked
megállapításokkal fejezõdöt t be.
—
Az ifj usá gi nevelés nagy kérdései
¦ " n i 11 1 i n ¦' 
A Pesli Izr. H.tkósaég kórházaiban Ápolónõ-
képzõ tanfolyam és
kezdõdik folyó évi április hó í-év€l.
At ÁPOLÓNÕKÉPZÕ tanfol yam kétéves. *dlétásnóvér tanfolyam hathóhnpos;"¦ Utóbbira' -telt"
felj ebb nyolc Jelentkezõ vehetó fel , érettségi
bizonyítvány alapján. Közelebbi feh'ilagositá{*9a!
a korhû * igazgatósása szolgai, ahova a tetvíleH
kérvények beterjeszthetnie.
Irta : DR. LÖWINGER SÁMUEL,
a Perem*. József Országos Rabbiképzö Intézet inb. igazgatója
Eisenmenger „Entdeektes Judentum "
cimü müvének ( Frankftirt , 1700) mcg-
|eleuése óta ismét a zsidóellenes táma-
dások középpontjába került a Talmud,
amelyhez hozzászámították az utána
következõ másfél évezred közel húszezer
kötetét kitevõ hébernyelvü irodalmát is.
Egyes, az összefüggésbõl kiszakított ,
gyakran csonka és célzatosan fordított
idézetekkel akarták a Talmudot és az
egész zsidó irodalmat diszkreditálni. A
kérdés a bíróságokat is foglalkozatta és
a „Rohling-per " alkalmat adott annak
tisztázására. A legkimagaslóbb keresz-
tény orientalisták és hebraisták tettek
tanúságot a talmudi irodalom erkölcsi
színvonala és irodalmi értéke mellett.
(Mindez azonban a politikai viták fol ya-
mán tekinteten kivül maradt : az idéze-
tek gyakran kibõvítve és meghamisítva
önálló életet éltek és eszközévé váltak a
, , zsidógvülõiét szitásának.
I
Minden müveit ember tudatában van
annak, hogy ez a metódus mennyire
igazságtalan , még az esetben is. hu a
fordítások az eredeti szövegnek szó-
szerint megfelelnének. Ugyanolyan igaz-
ságtalan eljárás ez, mintha a magyar
irodalom jellegét és stílusát ugy jelle-
ineznõk , hogy akár Petõfi valamely ke-
ményliangu versének néhány sorát szó-
laltatnék csupán meg, vagy a francia
irodalom és szellemiség lényegél egy
modern regény néhány kirívó mondatá-
nak állandó idézgetésével akarnók
illusztrálni. Azzal is próbállak a Talmud
ellen hangulatot kelteni, hogy azt han-
¦• goztalták: a taluutdi irodalom ezekhez
az ,.idézetek"-hez hasonló anyaggal van
tele és éppen ezért a zsidók titokban
akarják tartani annak tartalmát.
E vátl ellen az elmúlt évtizedek leg-
nagyob b keresztény hebraistája, U. L,
StracU berlini professzor szállott sikra.
kiemelvén a <magyar-zsidó Bacher Vil-
ibos tudományos munkásságát , aki egy-
maga is nagymértékben járult hozzá a
Talmud megismertetéséhez. A zsidók tet-
ték nagyobbrészt lehetõvé , hogy a világ
egyetlen teljes Talmud-kézirata, a mün-
fcheni kir. könyvtár példánya , az u. n
tCodéx Monacensis facsimilében meg-
jelenhes sék. Kiegészíthetjük ezt az ér
velést azzal , hogy a zsidóknak köszön-
hetõk a Talmud teljes szövegének szó-
szerinti forditásai: németül Lazarus
Gold schmidt, angolul Isidore Epstein ,
franciául pedig Moise Schwab adta ki a
Talmudot. Aki elfogulatl anul itéli meg a
kérdési , már ebbõl is láthatja , hogy a
asidóságnak nincs oka a Talmud egyet -
len sorának eltitkolására sem, de joggal
kárhoztat j a, hogy u. n. ..idézetek'" ki-
ragadásával és meghamisításával téves
képet adjanak errõl a hatalmas irodalmi
dokumentumról.
A zsidóság joggal remélhette , hogy a
Talmud teljes szövegének megismerése
csak emelni f o g j a a zsidóság tekintélyét
mindazokban a körökben, eihol kellõ
látókörrel és igassáyérzet tcl rendelkez-
nek egy másfé l  évezreddel ezelõtt  lezárt
irodalmi alkotás megfelelõ értékeléséhez
De miként a Bibtiáf is csak a korabeli
hasonló jelleg û irodalommal való össze *
hasonlítás révén helyezhetjük igazságom
megvilágításba , ugy a Talmud helyes
értékelésénél nem hagyhatjuk f igye lmen
kívül sem az akkori történeti és mûvelõ-
dési viszonyokat , sem a zsidó vallás spe-
ciális helyzetét.
Nem kívánunk itt a Talmud ellen fel-
hozott vádak részleteire kitérni , mert ez
meghaladja az adott kereteket , csupán
egy kérdésrõl óhajtunk szólani , amely
azonban alapja a legtöbb vitának:  a zsi-
dók viszonyáról a nemzsielókhoz
1. A bibliai kor „kisebbségi problémája".
lía a zsidó „kisebbségi" szemléletnek
alapeszméit keressük, természetesen a
héber Szentíráshoz kell visszatérnünk. A
három és félezeréves zsidó történelem-
nek ez az egyetlen szakasza*, amidõn a
gyakorlatban beszélhetünk zsidó „ki-
sebbségi kérdésrõl'" . Mi a Biblia fel-
fogása a kisebbségrõl, illetve az idegenek-
kel való bánásmódról ? Hallgassuk meg
magukat a szövegeket: „Idegent (jöve-
vény, letelepedett idegen) ne gy ötörj  és
ne zaklass, mert idegenek voltatok
Egyiptom orszá gában." (F.xod. 22. 20.)
A szombati pihenés és az ünnepi öröm
áldásaiban is részeltetni kell az idegene-
ket , sõt szeretni is kell. mert Isten is
kedveli õket. „H u idegen tartózkodik
nálad? országotokban , ne gy ötörd ; olyan
legyen nálatok az idegen, aki kö ztetek ,
tartózkodik , mint az odavaló és szeresd
öt , mint tenmagada t, mert idegenek nol- j
tatok ti is Egyipto m országá ban/' (hev,
19, 33- 34.) „(Isten) iga zsá got szerez az
árvának és az özvegynek és szereti az
idegent , adván neki kenyeret és ruhát.*'
(I)eut. 10, 18.) „Egyforma  törvény le-
gyen számotokra és az idegen számára,
éppúgy , mint az idevalók számára , mert
Ér. vagyok az Örökkévaló , a ti Is tene-
tek:' (Lev. 24 , 22.) „Átkozott legyen, aki
el ferd í t i  az idegennek , árvának és öz-
vegynek j agá t." (Deut. 27, 19.) Még a
„nochri" , az ideiglenesen ott tartózkodó
vágy átutazó idegen ellen sem hoz a
Tóra külön törvényeket. Természetes,
hogy megengedi a tõle való kamat-
szedést , ellentétben a zsidókkal és a
véglegesen letelepedett idegenekkel , hi-
szen az orszá gban csa k ideiglenesen tar-
I tözkodó idegen nem illeszkedett bele a
zsidó társadalmi és gazdasági élet kere-
teibe és õ maga sem adott kamat nélkül
zsidónak vagy másnak kölcsönt
2* A Talmud állásfog lalása a kisebbségi kérdésben.
A Biblia lezárását követõ évszáza -
dokban — a Talmud korában — a zsidó
nép vagy saját hazájában élt idegen
népek fenhatósága alatt (perzsa , görög,
római), vagy pedig idegen országokban
kisebbségként. Fölmerül a kérdés, hogy
sorsuk és helyzetük megváltozásával le-
szállitották-e a bibliai „idegen-törvé-
nyek" rendkivül magas erkölcsi szin-
vonalát? A talmudi irodalomnak a Bib-
lia idézett mondataihoz fûzõdõ magya-
rázataiból és más helyeken közölt nyi-
latkozataiból kitûnik: ahelyett , hogy el-
tértek volna a Biblia fenkölt alapél vei-
tõl, igyekeztek annak szelleméhez alkal-
mazkodva fejleszteni azokat. Hx. 22, 20.
idézett hel yére vonatkozólag kijelentik
a bölcsek, hogy az idegent még szavak-
kal sem szabad gyötörni , még érzései-
ben sem szabad megbántani, nerc illik
f rz  idegent emlékeztetni a saját vagy
õseinek régi hibáira (Mechilta): „har*.
minchat helyen f igyelmeztet  a Szcntireía
az idegenekke l való jóbánásmódra": akt
idegent gyötör , háromszoros büntetés t i$
érdemel , mert amikor a Szentírás a f e l e-
barát gyötrését megtiltotta (Lev. 24, 15.1,
az idegenre is gondolt , ámbár k i fe jeze t -
ten nem említi; hasonlóké ppen Ex. 22, *
?í-ben , ahol a zsidó nép szegénycirõt
mondj a „ne j á r j  el vele szemben, mint
ítitelezõ" , «r idegenre is gondol. (Hab a
Mecia 59b.) Nem igaz az , hogy az emben
fogalmából kizárják az idegent , mert
többek között Lev. 18 , 5-bõl („ Tartsátok
ineg rendeleteimet és törvényeimet , me-
lyeket , ha megtesz az ember , él általuk")'
azt következtetik , hogy a pog ány is, ha út
Tóra szerint él. hasonlatos a f õ p a p hoz *
(Szifra; Baba Gamma 38a.) Tehát a régi !
zsidók nemcsa k a köztük lakó letelepe-
dett idegent becsülték meg, hanem ;./.
A zsidók és nemzsidók viszonya
a hagyományos irodalomban
arra méltó jámbor pogány embertársaikat
is. Ebbõl az elgondolásból kiindulva ki-
mmdották :  minden erk ölcsös ember ,
bármel y néphez tartozzék is, részese a
tv 1 vilá gi életnek. (Szanh. 13, 2. Tószef.)
iV ;. yanez a gondolat megtalálható az
„A postolok cselekedeteiben "' ( 10 , 35):
„Minden nemzetbeli  kedves õelõtte , aki
f é l i  Õt és igazsá got cselekszik." Tisztelte
a ta lmudi zsidóság a nemzsidó tudóso-
kat is: kötelezõ áldást  ir elõ megpillan-
tásukkor. „Dicsértessék az örökkévaló,
a mi istenünk, a Világ Kirá lya, aki bül-
'cseségében teremtményeinek is ju t ta -
tói t .  ' (Bórák , 58a.)
Oldalakon keresztül sorolhatnók föl
azokat a rabbinikus mondásokat és el-
beszéléseket, amelyekbõl kitûnik, hogy a '
talmudi zsidó lélek a bibliai szellemi-
ségre épülõ .bitével megértéssel és szere-
tettel szemlélte a külvilágot. Az a né-
hány törvény, illetve kijelentés, amelye-
ket kiforgatnak eredeti értelmükbõl és
amelyeket a fentebb idézett elvek cáfola-
tára felsorakoztatnak , csakis a szöveg
és az összefüggés megnemértésén alap-
szanak. Nem feledkezhetünk meg arról
sem, hogy a Talmudban sokezer szerzõ
akik gyakran egymásnak ellent-
mondó nézeteket hangoztatnak -—
véleménye van jcgyzõkönyvszerüen le-
rögzítve. Keletkezési ideje pedig egybe-
esik a zsidó történelem:^ legnehezebb és
legválságosabb korszakaival.
:>. Zsidók állásfoglalása a ke reszténység és az iszlám
irányában.
Noha a zsidóság mindkét leányvallá-
sávul szemben a leghatározottabban
hangoztatta önállósá gát és eredetiségét;
elismerte azok hivatásteljesité. sét  a t ek in -
tetbeo, bogy a pogány népi k .százmillióit
megismertették a bibliai szellemmel.
Számtalan alkalommal módot találtak
tekintélyes tudósaink annak nyomatékos
deklarálására, bogy a kereszténység és
a/ iszlám követõit  semmiképp sem te-
k i n t j ü k  bálványimádóknak. Azok a fcör-
•> .  nyék és kitételek , amelyek a talmudi
t H hagyományos irodalomban a zsidó
SYektáriánusökra s a pogány bálvány*
Imádókra vonatkoznak , nem alkalmaz-
hatók - Sf j j i  a keresz tényekre , sem «: isz-
l ' m hivöiré. A legtöbb héber könyv ele-
jt u fel tûnõ módon jelzik is ezt a fel -
fogást. De ha nem is hangsúlyozzák ezt
külön , magától értetõdõ ez. Legalább is
á zsidók sohasem gondolták másk ént.
Arról természetesen nem tehetünk, bog)
egyes zsidóellenes körök gyülöletszitás
céljából minden törvényt vagy kitételt ,
amel yek egyrészt a korukbeli zsidó eret-
nekekre, másrészt a bálványimádó ró-
maiakra , az õsi egy iptomiakra s a zsidó-
ság életére törõ egyes szomszéd népekre
Vpnatkoznak, minden áron maguk ellen
irányulóknak tekintenek.
Éppen ilyen helytelen az apologetikus
és polemikus irodalom anyagát felhasz-
nálni. Egymással érintkezõ vallások tör-
ténetében ez természetes fejlõdési folya-
mat. A vita folyamán fölmerüli s egy ik
vagy másik félre nézve a j elenkorban
kedvezõtlennek tûnõ adatok vagy gon-
dolatok ujra való kiemelése csak ártal-
mára lehet mindkét félnek. Vájjon val-
lási célokat szolgálna-e az. ha valaki
ma a katolikus-protestáns hi tvi tázó iro-
dalom heves kifakadásait gyûjtene össze
és próbálná terjeszten i *?
Ugyanolyan lojalitással, mint amilyen-
nel más felekezetek iránt viseltetett a zsi-
dóság, alkalmazkodott amaz államok tör-
vényeihez is, amelyek otthont nyújtot tak
számára. Mindenkor szeme elõtt tartotta
' remiás próféta intõ szavát: „Keressé-
tek annak az országnak javát , ahová
kerültök és imádkozzatok  érette az
Örökkévalóhoz,  mert anneik békéjével a
ti békétek is biztosítva lesz " (Jer. 29, 7)
—• kiegészítve azt két nagy talmudi
tanítómester gondolatával : ..Amit magad-
nak nem kívánsz, ne tedd másoknak
sem" (Hillél) ; „Az állom törvénye köte-
lezõ törvény" (Sámuel , babyloniai is-
kolafõ) .
KA POSVÁR
A kaposvári hitközség február 20-án tat«-
tott tisztujitásán egyhangú lelkesedéssel el-
nökké: Mittelmánn Jenõt , alelnökké: dr«
Walder Imrét , ügyésszé: dr. Bök Miklóst,
elöljárókká An ti Ödönt. dr. Fenyõ Dezsõt*Fischer Pált. Gombos Mórt , Beid Gy örgyotg
Jager Sándort , Kaf rdos Józsefet , Ker tész Je-
nõt , Rotti Rezsõt , dr. Szönyi Hug ót és Wat*
der J. Sándort választották meg. Az áj el-
nök megköszönje, a belehelyezett bizalmat
s annak a reményének adott kifejezést,
hogy teljes összhang fog érvényesülni as
annyira fontos felekezeti béke érdekében a,
régi és az áj vezetõség között ,
KASSA
A kassai izr. léányárvaház és otthon igea
sikerült purimi vacsorát rendezett , ame-
lyen az intézet kis növendékei megható
kedvességgel szerepeltek . Az ünnepi beszé-
det dr. Szepessi  Miksa mondotta. A. purimi
összejövetel szép összeggel gyarapította a
leány árvaház bevételeit. A háziasszonyok
élén Gotterer Sámuelné és Moskovics Már-
tonné elnökasszonyok buzgólkodtak a siker
érdekében.
SZATMÁRNÉMETI
A szatmárnémeti diákság dr. Herczof f
Sándor hi t tanár  .vezetésével sikeres ünnep*
ségeket rendezett. Az egyiket a gimnáziu-
mok zsidó diákjai és a stat. izr. polgári is-
kola tanulói a temp lomban tartották meg*
amelyen szávalatok és a diák kórus dalai
hangzottak el. Az ünnepség keretében Béna
Sándor iskolaigazgató jutalma t osztott ki a
hittanba n és a héber nyelvben jó elõmene-
telt tanúsított diákoknak. A polg ári iskola
diákjai és diákleányai Cbámisá-ászárkop
szép, Fák újéve ünnepséget rendeztek. Sza«
valatok és . énekszámok mellett aktuális
színdarabot adtak elõ. Szerepléseikkel ki-
tûntek : Berger Katalin , Czimlichman Ottó,
Csendes^ Iván , Káhán Anna , Kle in Lili,Líciumán Tibor, Markovits Marianna,
Wirikler Edit polgári iskolai tanulók éa
Grünfeld Sándor gimnáziumi tanuló.
SIKLÓS
A siklósi izraelita h itközsé g mûsoros est
keretében emlékezett meg Kiss József szüle*
lésének 10Ó évfordulójáról. Fischhof Zsig-
mond hitközségi elnök megnyitója utáia
dr. Krausz Henrik fõrabbi emlékbeszédben,
ismertette Kiss József költészetét. Bauer
Károly ifjuságb elnök és Eisinger Zsuzsa,
Kohn Ágnes, Kc/m , Vera , Szirtes Ibolya,
Breszlouer András, Krámer Andor , RechnitZ
Tibor ifjusági egyesületi tagok elõadása é$
sza valatai nagyban hozzájárultak az ünnepi
est sikeréhez.
TÖRÖKSZENTMIKLÓS
A törökszentmiklósi bitközség tisztújító
közgyûlésén elnökké ár^ Czitter Miksát, al-
elnökké Schiilte isz Mátyást , pénztárossá
Kohn Pált , ellenõrré Sohr Józsefe t, gond-
nokká Schwartz Izsót és Feke te Miklóst,
iskolaszéki elnökké dr. Soltész Józsefet vá-
lasztották meg. '
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6 YÖNG Y nmum TEA
EZT KÉRJE! KITÛNÕ
A budapesti orth. rabbiság által ellenõrzött
sel pészachi csomagolásban is kapható,
Fõiérakat* Budapest , IX., Erkel-utca 17.
NUTOVITS fizet legtöbbel
viselt 'íérti , nõi ruhákért. fchérnemflS-érii szõnyege-
kórt , zái nurt r'.ríívakért. t^ ztet : Kéfiszinház-otra 2t»
Tel.? TM 887. Káz&oz nw>gy héttõn is. 4 õ utam i*<
A Pesti Izr. Hitközség Képviselõtestü-
lete március 19-én (vasárnap) délelõtt
fél 11 órakor a hitközség nagv üléster-
mében (VII., Sip-utca 12. II. em. 33.)
tartja ezévi rendes közgyûlését, amely-
nek napirendjén az elnöki elõterjesztése-
ken kivül az 1944. év re szóló költségve-
tési ja vaslat és annak indoklása, valamin t
a költségvetéssel kapcsolatos jav aslatok
szerepelnek. Végül betöltés re kerü l két
választmányi tagsági hely.
A közgy ûlést megelõzõen üléseket tar-
tanak az egyes bizottságok e$. pedig: már-
cius 10-én , pénteken dél i 12 ÓFakor o
kulturális-társadalmi, március i2.-éi\. va-
sárnap d. e. 11 órakor a gazdaság i,
március 13-án, hétfõn este •%& órakor
az intézmény i és kórházi , március M„-ért .
kedden d. e. fél 12 órakor a szertartási,
ugyancsak ezen a napon este fél 6 órakor
a p énzü g y i, március 15-én, szerdán dél-
elõtt fél 12 órakor az alap ítvány i, aznap
este fél 6 órakor az oktatási és vallás-
oktatási , március 10-án , - csütörtökön
déli 12 órakor a jótékonyság i bizottságok
tartanak ütést , végül március 16-án csü-
törtök ön d. u. fi órakor a képviselõtestü-
let választmánya ül össze, hogy a köz-
gy ûlés nap irendjével kapcsolatos ügyeket
letárgyalja.
A Pesti Izr. Hitközség
közgy ûlése
Kaia pfa piszkos, formátl an
szakszerûen tisz títja , formázza t.AMPERT kaiapos-
mester. Nõi kalapaiakit . i s  is Budai***, VI. kerület
Jókai tér ft. M. (Udvarban.) Vidékre rostán otáové*
GYERMEK AGYAT, matracot %r.íin% é* öiindenfaj ta
vaa- és caõfeutor Javitását. fénvetésit ?átt»li»
fiikker csõbutor y^ár
Bpest, VII* Holló t). Z. - Tckí>í>:  SÍ7 #&2L
A Magyar Zsidók Lapja olvasói emlékez-
itek még arra a kis cikkre ," ' amelyben el-
íaondtuk azoknak a szcgényáorsu munka-
j Bzolgálatosoknak reménytelen ábrándozá-
sa;' !, {»kik szinte sohasem jutnak ' egy-egy
csomaghoz. Ebbõl a kis magból fejlõdött
fez az immár terebélyes fa , amelynek dus-
lombú ágairól ma már sokszáz csomag
j csüng alá. Egyszerre fölengedett ' a szivek
j éLrLteij e, egyszerre sokan fedezték fef ön-
magukban az adakozókészsé.get, a jó szivet
fcs az eml>erséget éí» mintha esak várták
Volna az emberek egy alkalomra, amelynek
kapcsán megny ilatfozhatik õszinte scgit eni-
Bkará siik, a magyar zsidó családok legter-
mészetesebb kötelességei közé sorolták azt ,
Iiogy havonta , akár gazdag, akár szûkebb
jkoíivháju tûzhelyekrõl , egy-egy üzenetet
kühíjenek a névtelen és elhagyatott munka-
Wolgálatosriak; A mozgalom elindítója :
Fábiá n Béláné. h kõvetkezõk et mondja ér-
tõt
— Kevés dolog okozott életemben
olyan örömöt , mint ez a Bajtársi Szol-
gálat. Valahogyan itt mindenki magára
talált. Az emberekben ez a mozgalom
a családi érzést mély ítette cl és ezt a
családi érzést akarják kivetí teni  a ba-
rakok és a távoli táborok kietlen éle-
tére. N aprói-napra gyönyörködöm a
szegénysorsu munkaszolgálatosok el-
mét kérõ levelek tömegében. Cs«pa
ked v es, meleg, emberi írás. De gyö-
ny örûséget Okoznak a7.ok a munka-
szolgálatosok is, akik kedves leveleik-
{ hen közlik ,  hogy mi mindent kaptak.
jj Bizonv. amikor egy-egy család össze-
| állit  egy il yen csomagot , egyszerre el-
í f o g  mindenkit az ajándékozási láz , ez
a csodálatos ösztöne az embernek és
i amit lehet még, bedugdosnak a csoma-
l'  gokba. Ilyenkor derül  ki . hogy két ki-
lóba mi minden fér bele. Belefér abba
1 ételnemû , belefér abba néha egy kis
meleg holmi is, néhány melegítõ sor is
1 és bõ ven belefér még a sziv is . ami t .
;tí hála a jó Istennek , a posta mindig
' ' ingven szállit.
Tá rsa ságban annyi  mindenrõl be-
,» ; szélsõinek az emberejk . Könyvekrõl .
" zenérõl , poli t ikáról .  Szõ j ék bele ezen-
[ tul beszélgetéseikbe ezeket a szavak;.!
ú is: „Baj társ i  szol gátat. " Kérdezzék
Ú luesí egymástól :* küldött-e már csoma-
É got egy szegény munkaszolgálatosnak ?"
B Olvassák föl egymásnak a leveleket ,
amiket irtak az ismeretlen munkaszob
il gálatosnak, olvassák, fel azokat is, ame-
y lyeket kaptak.  Mindenkinek legyen
) meg a maga névtelen munkaszolgála-
l tosa , akivel levelez, akinek csomagot
V küld és akinek a szükség idején ván
í kihez fordulnia. Észre fogják venni .
j bogy rövid idõ múlva egyszerre .csak
az egész magyar zsidó társadalmon
, erõt vesz a fellobbanó családiasság me-
; lege, telve azzal a szeretettel , amely
Összefûzi az embereket, egymáshoz vi-
har ideién.
• *
A „Baj társi Szolgálat" népszerûség ére mi
Sem jellemzõb b, hogy máris akadt  egy lel-
kes rímfaragók aki versbe szedte, hogy mit
6a hogyan kell küldenie a szerelel isonia**;-
Í>an még a* olyannak is, aki szegénységé-
ben ozl hiszi magáról, hogy nincs mit kü » -
.denie. A verset , amely máriaíf-tsÖzkézen fo-
rog '—• bár nem költõi remekmû, csupán
egy kis jó&zivü versecsk'tí — ime itt k özöl-
jük:
1 csomag, mely a táborba mehet,
Két  kilónál súlyosabb nem lehet.
Vigyáz z tehát, hogg mit teszel bele,
A kicsi láda gy orsan lesz tele .
Sok mindent tégy bele, ami jó  és édes,
Kalácsod legyen f o s z l ó s, csókod mézes ,
Kelet je  lesz gyümölcsnek és lekiMirnak ,
Bajtársaink ott Jcinn esak arra várnak
, t^ 
-im
A kinek gyomra üresen korog,
Sajt , vaj,  tojás, örvendetes dolog.
Szénhidrát, vita min, egy kicsi zs irt
üres a kamrád , de azért ne sirj .
Mellékelj még néhány ,,Symp honiá"-t.
Sok szeretettel gondo lnak majd rád ,
S ha két kilónál több nem is lehet ,
Tedd be a kis csomagba szivedet.
S Te , bajtárs, aki ezt kinn megkapod ,
Nem vagy Te többé árva, elhagyott .
Mert  gondo latban mi ott vagyunk nálad) .
Ezt üzeni a „Bajtársi  Szol g álat" .
libben a kis versben tehát benne vári
I 
mindaz. amit a II. B. Nõi Csoportjának
Bajtárs i Szolgálata tudnivalóul közöl errõl
a rendkivül nemes akcióról.
Küldött már csomagot ?
§€és*®i®m
a Bo>3 munkaszolgálatosok
hozzátartozóihoz I
Akik összeállították már a saj át csomagj ukat* gondol-
; j anak azokra a munkaszol gálatotokra, akik nem kapt ak és
nem kap hatnak hazulról csomagot.
Már az elsõ nap okban is szép számmal érkeziek a sze-
gény sorsu munkaszolgála tosok részére küldemény ek, de
bizony ötször , tízszer ann yinák is kell még jönnie, hogy
mindnyáj an meg kapj ák a várva-várt szeretetcsomagot * I
Mint A M a g y a r  Zsidók Lapj a  multbeti
száma közölte ,  a Honvédelmi Miniszté-
rium hozzájárul t  ahhoz , hogy Bor-ba Öt
kg-os ruhacsomagokat küldhessenek a
munkaszolgálatosok hozzátartozói, a
Iladvisel tek Bizottságának közvetítésével.
Alig jelent meg e közlemény, máris nagy-
számmal jöttek csomagok , megrakott
kocsit) hozta a 'posta és személ yesen hoz-
ták  be a hozzátar tozó ik. Ez a csomagára-
dat napról-nanrn fokozódik.
A IIB külön iulnums/.hációl állított
fel e célból, de erre szükség is van ,
mert bizony minden egyes külde-
mény átvétele, átvizsgálása, mérése
és liszcvarrása komoly munká val
jár.
> ¦  . ..
Megható, hogy ezekbe a csomagokba.
amelyekbe pedig se levelet , se élelmi-
szert nem lehet? betenni , mennyi szeretet
és gondos ság f é r  belé. Ahogy átnézik a
csomagokat . látni lehet a kivasalt  és
rendbehozott ruháka t , még a legszegé -
nyebb hozzá ta r tozók  is gondosan meg?
vaírótt , kimosott fehérnemût, bezsíro-
zott lábbelit helyeztek el , amirõl messze
virít  a tá vollévõ férj , vagy fiu iránti sze-
retet.
Persze vaunak nehézségek is. Noha a
UB nyomatékosan figyelmeztette a
hozzátartozókat a s úly határra, mégis
akad csomag, amely tú l lé pi az engedé-
lyezett öt kg-ot. Ilyenkor kénytelenek
visszaadni valamely ik ruda ra bot,
inert egyetlen szabálytalan csomag
veszélyezteti az összes csomag sor-
sát, sõt veszélyeztetheti a további ki-
küldés tehetõségét*
Ugyanez áll a szabálytalan tartalma
csomagokra is. Bármennyire is fáj a csa-
ládtagoknak , le kell mondani azokról a
kis figyelmességekrõl, hogy a kabát zse-
bébe egy kis zacskó cukrot csúsztassa-
nak, mert mindez csak kellemetlensé-
gekre vezet. A IIB arra is figyelmezteti
a hozzátartozókat , elsõsorban a saját ér-
dekükben, hogy a csomagokat ne ai
utolsó napokon a d j á k  át , mert igy meg-
kímélik magukat a sorban allás idõtrabló
fáradságától .
Gyûlnek a Bor-i csomagok
A Baj társ i  Szolgálat arra kér mindenkit, akt egy szegénysorán
ínonkaszolgálatosnak havonta egy csomagot küld. hogv minden hó 15-én
küld je be a HADVISKI.TEK BIZ OTTSÁGA NÖI CSOPORTJÁNAK, Si»<
utea 12, a postai szállítólevél eli sinervényét. -
. __ 1
A munkaszolgálatosok részére kiszol-
gáltatott polgári ruházat nyilvántartása
dolgában a m. kir. Honvédelmi Miniszt er
Ur 4004/eIn. 2. i—1944. sz. alatt kör-
rendeletet adott ki , amelyben a hát-
országban alkalmazott kisegítõ munkás-
századok állományába tartozó egyes
munkaszolgálatosok részére, jóléti intéz-
mények által használat céljából kiadott
ruházati cikkek nyilvántartáséi t és el-
számolását szabályozza.
A kisegítõ munkásszázadok parancs-
nokságainak bizottságilag haladéktalanul
meg kell állapitaniok a munkaszolgála-
tosok ruházatát.  Az izraelita munkaszol-
gálatosok részére a Hadviseltek Bizott-
sága által kiszolgáltatott polgári ruhá-
zati cikkek álladékát „polg ári ruházati
leltár "-ba kell bevételezni. E polgári ru-
házati cikkeket egyidejûleg a munka-
szol g álatosok zsoldkönyvébe n is elõ kell
jegyez ni. A késõbbi változásokat is ke-
resztül kell vezetni a zsoldkönyvben.
A munkaszolgálatos tehát
e ruházati cikkekkel épp ugy köteles
elszámolni, mint bármely más hasz-
nálatra kiadott vagy gondjaira bí-
zott kincstári anyaggal.
A kiadott cikkek meglétét a század-
para ncsnokságokna k minél gyakrabban
ellenõrizniök kell .
A H. M. rendelete megerõsíti az ed-
digi gyakorlatot , amely szerint munka
szolgálatosok részére ruházatot a Had-
viseltek Bizottsá ga csak a na irtkásszáza-
dok parancsnoksá gai utján adhat ki. A
rendelet azután részletesén intézkedik az
igény megállapítás módozatairól .
A Hadviseltek Bizottsága a kiadott
ruházatra még selejtes állapotban is
igényt tart, ezért a selejtessé váló
ruhát a munkaszolgálatos köteles a
századparancsnokságnak beszolgál-
tatni ,
amely azután azt továbbítja a Had visel*
tek Bizottságáhez.
A ruházati cikkekben bekövetkezett
hiányokról , károkat a munkaszolgálatos
által aláirt veszteségi jegyzõkönyv alap*
ján kell a Hadviseltek Bizottságát érte*
sfteni. A megküldött veszteségi jegyzõ *
könyvben a veszteség körülményeire iá
ki kell térni , az érték megjelölése mel*
lett , hogy
a Hadviseltek Bizottsága követelését
— ba szükségesnek látja — polgári
peres utón érvényesíthesse.
Indokolatlan veszteség esetében a muri *
kaszolg álatost a körülmények szerint fe «
gyei mi, vagy bûnvádi utón fel elõsségrét
kell vonni.
Egyenként , vagy kisebb csoportokban!
leszerelõ munkaszolgálatosoktól a Had*
viseltek Bizottsága ruhaanyagát a zsold*
könyvben meglévõ elõjegyzés figyelem*
bevételével át kell venni és meg kell kül*
deni a Hadviseltek Bizottságának. Még a
selejtesnek minõsülõ anyagot is vissza .
kell küldeni. Ha a munkásszázad egész-
ben leszerel, a parancsnoksá g a leltáf i
szerinti álladékot megküldi a Hadvisel-
tei- Bizottság ának.
Ezek a rendelkezések nem vonaíkoz*
nak a hadmûveleti területen szolgálatot
telje sítõ munkás századokra. .
A honvédelmi miniszter rendelete
a munkaszol gálatosok ruhafelszerelésérõl
/l^ ymatracok
Ivatt* választókban " t.KSt WOPSZKY papján Vlfl »
Amikor a határon túlr ól visszaérkezett
munkaszolgálatosok ismét a hazai földre
léplek, a Hadviseltek Bizottsága felhívás-
sal fordult  hozzájuk: arra kérte õket ,
hogy je lentkezzenek minél nagyobb
számban, sorakozzanak ujr a a munka-
szol gálatosok megsegítésének ügy ében ,
vegyenek részt abban a munkában ,
amely a szegénysorsu munkaszolgálato-
sok felruházásáért idehaza immár négy
eszíendõ óta folyik. A Hadviseltek Bi-
zottsága e hosszú szolgálatból és a
messze idegenbõl hazatér t férfiakat fel-
szól ilotta: ne pihenjenek , ne szereljenek
le lelkükben mindaddig, amig egyetlen
olyan munkaszolgálatos van , aki fel-
szerelésének hiányossága következtében
U ívanolvau szenvedéseknek van kitéve ,
m n í  amil yeneket õk is kénytelenek vol-
tak elviselni.
E felhívásnak részben megvol t az
eredménye. Elsõsorban irók jelentkez-
tek, akik fel aj áldották tollúkat e célra .
Ps jelent keztek a társadalom minden
rétegébõl; fegyelmezetten és katonásan
közölték: megérlellek a hívó szót , meg-
érte t ték , hogy kötelességteljesitésük a
leszerelés tényével nem ért véget , a há-
ború fol yik még, s a munkaszolgálato-
sok tömege ujabb és u jabb felszerelést
igényéi.
Szolgálataikat felajánlot ták , de
,, mindannyian azt kérdezték: mit
tehetünk?
A v isszatértek elbeszélésébõl egy nagyon
is szomoru és sajnos tuJgyakran han-
f;Oz!aIott igazságot kellett megtudni , azt ,
hogy odakinn , sokezer kilométerre ott-
honuktól , e munkaszolgál atosok vajmi
ke\ >et tudl ak arról a küzdelemrõl , ami
õér tük idehaza lankadatlanul folyt.
Így mesélik : voltak órák , hogy már-már
arr i kellett gondolniuk : idehaza min-
t lenki meg feledkezett róluk . Csak itthon
tu dták meg a valóságot, azt , hogy igenis ,
dolgoztak éret tük , megkísérelték minden
eszközzel és módon felrázni a hazai zsi-
dóságot és igénvbevenni adakozókészsé-
gét egy olyan célra , amelyért azt hitték ,
hogv még egy felhívás sem szükséges.
Az egyik munkaszolg álatos nyíl tan és
férfiasan beismerte, hogy a Vesztegzár?
ban
semmi sem volt rájuk leverobb ha-
tással, mint a H. B. kiadásában meg-
jelent „A Munkaszolgálatos" c. röp-
iratnak az a rimánkodó hányja,
amely három millió összehozásáért
könyörög a magyar zsidó társada-
lomnak.
iz mélyen megdöbbentette õket , mivel
odakint joggal hihették , hogy ennek az
összegne k tízszeresét is szivesen adná
össze a magyar zsidóság, haladéktalanul ,
ha testvéreiknek és embertársaiknak a
nem húsz , de negyven fokos hideggel ví-
vott küzdelmeiben csak egy percig is
résztvetlek volna. Most itt vannak ezek a
hazatértek és tekintetükben nincs fele-
lösségrevonás , nincs panasz , nincs vád.
Egy van , az , aminek lennie kell : a nagy
munkában való résztvétel vágya. Az t
kérdezik: mit tehetünk?
Senki sincs, akinek hitelesebb lenne
a szava, mint annak, aki a negyven
fokos hidegbõl tért haza hosszú
szolgálat után. Ezzel a leghitelesebb
szóval kell érvelni mindenkivel
szemben, aki ínég most is azt kép-
zeli, hogy a munkaszolgálatosok fel-
ruházásának kérdése mindössze
csak egy szélcsebbkörtt jótékonysági
akció.
Az ö hiteles szavukkal kell minden em*
ber lelkiismeretét felrázni. Az õ szavuk*
kai kell mindenkit jobb belátásra birnigj
hogy megértsék végre: oda kell adni,
nem az elkopott , rongyos holmit , haneiü]
azt , amit még maga is hajlandó volna'
viselni.
Mit kell tenniük? f lázról-házra mennif i
Em berröl-emberref M egfogni az embe*
rek kezét , a szemükbe nézni és azt mon-
dani: nem érzed , hogy mi a kötelességed é
Nem tudod , hogy azzal a ruhanemûvel,
amit adsz , azzal a takaróval , beikanccsdi
lehetõvé teszed , hogy azok a bajtársaink
is hazajöhetnek , akik még nem térteU
haza! Nekünk , hazatérteknek kötelessé-
günk , hogy szünet nélkül reájuk gondol a
junk és mindenkinél odahassunk , hog$
õk is reájuk gondoljanak.
A Hadviseltek Bizottságának munká-
jában pedig teljes szivvel és lélekkel
részt keli vennünk!
Erre tanított meg a saját küzdelmes *«•»
pasz ta la tunk . . .  -
fCiáiini azokértv
'ttifiic méu nem tértek haza!
"N
A Purim-i
ajándékozási hagyományt vigyü k át
Purim utánra is!
Gondoljunk mindig a szegénysorsu munkaszolgálatosokra !
Meghalt Strauss Rdo lf ,
a „fejedelmek basrátSa"
A magyar zsidóság egy értékes és ér-
dekes figurával lett szegényebb: meghalt
a pátriárka korú Strausz Adolf , a Keleti
Akadémia , utóbb a Közgazdasági Egye-
tem nyugalmazott tanára , a keleti orszá-
gok politikai, néprajzi és gazdasági vi-
szonyainak egyik legjobb ismerõje. A
kilencvenegy esztendõs professzor úgy-
szólván élete utolsó idõszakáig dolgozott
és élénk figyelemmel, kisérte a világ po-
litikai s szellemi életének alakulását.
Strausz Adolf a fejérmegyei Cecén
született 1853 május 15-én. Eredetileg
ügyvédnek készült , de a fiatal patvaris-
tát , akinek a versei több fõvárosi lapban
napvilágot láttak , más irányba sodorta a
hajlama. A katonai éveinek leszolgálósa
ulán elvégezte a Ludovika Akadémiát
ahol tiszti rangot nyert , majd az okku-
páció idején Boszniába került. Ekkor
már nemcsak budapesti lapok közölték
cikkeit, hanem állandó levelezõ je lett a
Neue Freie Presse-nek is. Boszniába n
kezdte meg elsõ tudományos könyvének ,
„A bosnyák nép és föld "-nek megírását.
Az orosz-török háború idején több
világlap haditudósítój aként mûködött ,
majd ugyancsak különbözõ világlapok
megbízásából Bulgáriában járt , amikor
az ottani fejedelmet , Batlenberg Sándori
elûzték. Ebben az idõben már a balkáni
problémák európai hirü szakértõjének
számítot t . .  . Több bolgár politikus és
nép vezér felkérésére Strausz Adolf be-
szélte rá Kobnrg Ferdinánd herceget a
bolgár trón elfoglalására és Strausz
Adolf abban a küldöttségben is részt vett ,
arnely hivatalosan felajánlott a Koburg
Ferdinánd*' Hercegnek , aki Selmecbánya
melletti kastélyában tartózkodott , a bol-
gár koronát. Ettõl kezdve Strausz Adolf
az uj bolgár cár legbizalmasabb köréhez
tartozott. Ferdinánd mindig igénybe
vette a kiváló balkán-szakértõ tanácsait.
Tizenegy évvel ezelõtt pedig, amikor
Strausz Adolf nyolcvanadik születésnap-
ját ünnepelte, a kabúrgi kastélyban élõ
FerdiMnd volt bolgár cár magyarnyelvû
távirettial köszöntötte egykori bizeilmását.
A Hon, az Egyetértés, a Nemzet , a
Budapesti Hirlap, a Pester Lloyd, a Neue
Freie Presse, a Frankfurter Zeitung, a
Times, a Temps évtizedek során át sû-
rûn közölték Sttrausz Adolf cikkeit.
Ezenkívül az elhunyt professzor egy
ideig szerkesztette a Bevue d*Oricnt-t. a
Gazette de Hongrie-t és a Die Donau-
lander-t is.
A Keleti Kereskedelmi Akadémia ta*>
nárai közé hivta a nagynevû tudóst , aki
akkor Budapesten telepedett le és szakí-
tott „világvándorlásaival" . A Keleti Ke-
reskedelmi Akadémián a keleti országok
politikai , néprajzi és gazdasági viszonyai-
ról hirdetett kollégiumokat S' ra^ss
Adolf , aki , mint valóságos polihisztor ,
cgv formán jártas volt a históriában , a
folklóréban és gazdaságtudomány ban A
Magyar Népra j z i  Társaságnak is ala-
pítói közé tartozott , késõbb a társaság
tiszteletbeli tagjává választotta . . Fõbb
müvei: Bolgár népköltési gyûjtemény,
Bosznia irara . Bid -ária ipara. Török*
ország és Az uj Balkán-félsziget. Miután
a Keleti Kereskedelmi Akadémia az
újonnan létesített Közgazdasági Egye-
tembe ol vadt be, Strausz Adolf 19r3-han
nyugalomba vonult.
Az elhunyt professzor , akit méltató!
gyakran a „fejedelmek barátjá" -nok ne-
veztek és aki több kimagasló állá ni férfi-
nak is biza lmasa volt, m;ndlg büszk 'n
vallotta magát zsidónak. Bésztvett  a ma-
P URIM
A sorsvetés napjai e z e k . * *  Ahas-
véros idejében történt: elhatározták ,
hogy kiirtják Izrael gyermekeit. Há-
mán volt a neve a zsidók ellenség é-
nek. A gy ûlölet atij j a már megjelölte
a napokat is, amikor a zsidóknak el
kell majd pusztulniok — de Isten ke-
gyelme megváltoztatta a bosszú Í té-
letét: elkülelötte a szépséges Eszter
királynét és a bölcs Mord echájt , akik-
nek hûsége megnyerte a királg szivét
Izrael igazságának. Megszabadultak
« zsidók és a harag f iai  pusz tultak
el: sorsot vetettek Izrael gyermekei re ,
de Isten akarata sorsfordulatot ho-
zott . .  * „És meghagyták Izrael fieii-
nak , hogy tartsák meg Ádár havának
tizennegyedik napját és annak tizen-
ötödik napját évrõl-évre , mint ama
napokat , amelyeken a zsidók meg-
szabadultak ellenségeik gyûlöletétõl
és mint olyan hónapot , amely ben bá-
natuk örömre és gyászuk ünnepre
fordult ;  hogy tartsák meg azokéit vi-
dámság és öröm napjaiul és kü ldje-
nek ajándékot egymásnak és adomá-
nyoka t a szegényéknek."
A sorsharag napjaiban élünk .. .
Birodalmak és népek gigászi harcá-
tól dübörög a fö ld, zeng az ég: a há-
ború féktelen erõi uralkodnak a vi-
lág feleit .  A lét és nemlét határai kö-
zött vadul foro g a sorskerék , sebes-
irainu küllõi peregnek: egyszer fe l -
lendülnek , máskor visszahullanak.
Mit hoz a holnap ? —- nincs ember,
aki tudná , aki megmondhatná..
Szomorú napokat élünk ,- ámde elûz
hetjük körünkbõl a mindennapok
szomoruse igát. Mérhet etlen emberi
szenvedés vesz körül bennünket , ten-
gernyi könny hull közelben és távol-
ban —• de enyhül a fájdalom , meg-
szûnik az élet keserve , ha apró örö-
möket ébresztünk az emberi lélek-
ben , ha mosol yt fakasztunk a köny-
nyezõ szemeken . A szeretetlenség
napjaiban a szeretet örömét hozzuk
vissza, ha ajeíndékozunk ¦— az el-
esett ség idején a boldogság vilá gát
épí t jük, ha adunk , adunk anneik, aki-
nek nincsen. Az élet mai zajéiban
hadd szóljanak egymáshoz a szivek ,
igy jobban megértik egymást az em
berek: öröm és Vidámság csendül ki
a szivek szavából s u j  hit áreid szét
az egész életben.
Az öröm napja i legyenek ezek . . .
Az ,  ajándékozás napje i érkezett el
egyszer egy országban , amik or elült
a harc. A király elé jár ultak juta-
lomért hõs bajnokai. Jött az elsõ éa
büszkén igy szólt:
-- Uram , én harcoltam, hogy or-
szágod határaitól távol tartsam áz.
ellenséget. Engedd , hogy most béké-
ben ájj g 9«zdagságbán élhessek földe-
men.
A király arany kincsekkel bõkezûen ¦
meyeijándékozta hü szolgáját , S jött '
utána a másodi k és diadal meisan
mondta:
— Királyom , én uj  országot hódi
tottam meg néked és ezzel gyarapí-
tottam biroelalmádat. A d j  nékem eöl-
det , hogy azon boldogulhassak .
A király hatalmas birtokkal aján-
elékozta meg bátor aleittvalóját. És
vérzõ arccal , megtépett köntösben
eléje állt a harmadik:
—- Én szenveeltem érted , uram ,
mert városomat lerombolta a háború
uiheirja. Könnyezõ népeeldel együtt
kérlek , épitsd f e l  uj re i  elpusztított
városunkért — a te orsz eígoe ía t . .  .
*.  . A sorsvetés napjaiban , a jutal -
mazás idején mi is azt kér 'ük Urunk*,
tói: ajándékozza meg életünket jó
sorssal , örömmel és vígsággal ; em e
f el  romjaiból, ép ítse uj iá fe ldúl t  or-
szágát — a szeretet , a béke és bol-
dogsá g vileígát . . .
Dr. Katona Józs ef
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gyarországi cionista mozgalom < megala1
pozásában. Késõbb a Magyar Cionistát
Szövetség diszclnökévé választolta. Je-
lentékeny szerepet játszott különbözõ
zsidó világkongresszusokon és az 192l-eL
kárlsbadi cionista kongresszus öt bízta
meg a Palesztina területén élõ nép fajok
politikai és gazda sági együttmûködésének
tervezetét kidolgozandó memorandum
elkészítésével. E megbízásnak eleget téve,
hosszabb ideig tartózkodott a Szent-
földön.
Utolsó nagy könyve „A római ghetto"
volt. Az 1920-as évek elején , amikor hire
járt , hogy Mussolini lebontatj a a régi
római városrészeket , közöt tük az úgy-
nevezett „zsidónegyedet.", Strausz Adolf
Rómába utazott , bogy a helyszínen
gy û j t sön  adatokai a 2300 éves - múltra
visszatekintõ ráméri zsidóság történetének
megírásához.
A budai zsidóság közéletében is elõ-
kelõ szerepet j átszott  és a Szentimre-
városi-Templomkörzel diszclnökévé vá-
lasztotla.
Pénteken délelölt kisérték Utolsó út-
jára a rákoskeresztúri temetõ Jialottas-
házából Strausz Adolf professzort , aki-
nek végli.szUvsséí 'ére a közélet és szel-
lemi élei sok képv iselõje jött  el. Mandel
Lajos fõkántor és a templomi énekkar
gyászéneke ulán  dr. Schinarz Benjámin
rabbi beszélt a ..nagy örag4, -röl , akinek
a pál yája korszakokon haladt keresztül
és aki t  fejedebnek és állam fér fiak része-
sí tet tek megbecsülésben.
A Pesti Izr. Hitközség é.s a Pesti
Chevra Kadisa nevéb en dr. Dési , Géza
V, országgyûlési képviselõ mondott bú-
csúztatói , rám utat \ a  arra, hogy az igazi
nagyságok sohasem öregszenek meg. „A
föld forog, de a nap mindig hel yén ma-
rad , vi l ág i t  és melegít. Il yen nap vol t a
magyar zsidóság éleiében Strausz Adolf ,
aki egyesíteni tudta  lényében az igazi
mag var t  és az igazi zsidót. "
A Buda! Izr. Hitközség és a Szentimre-
városi -Temp lomkörzet  búcsúját dr. Ru-
binyi Mózes tanár  tolmácsolta , aki vá-
zolta az e lhuny t  t udós nagyszabású mun-
kássá gát.
A Magyar  Cionista Szövetség nevében
dr. Richf mann Mózes t a n á r  beszélt, az-
után a Pesti Ghevra Kadisa á l ta l  ado-
mányozott  díszsírhelyhez kisérték és
örök nyugovóra helyezték Strausz Adolf
tetemét.
A Pesti Izr, H itközség Társadalmi Mun-
kabizottsága vasárna ,:, (' ¦ ; t  tíi!y_LaÜa
vitájá t arról a kérc!é ;ro\ hogy miképren
'ehetne bevonni a fcözömb ' et a fele-
kezeti éleibe . Dr. B '-da V 5 efnSkbe'ye-b
tes, a bizottság elnöke v vöíölfe a meg
jele nt tagokat , sajnálattá! y" e'yie be.
hogy a kérd '-s elõadó a , Nádat Jenõ
körzet i elöljáró kór > áTT vn } ey en fek -
szik , azért nem leh^t  je len az ülésen ,
majd megindult a vij a.
. Dr Deu tsch Ernö^-a y f-^ ' e 'U* ki bogy
ha. me fl a lá -júk  a^ jnáíj íf. -:. :y -  ;\ ' ö^öra
bõsek közeleb b kerü -;iniíc a vaTilio t.
ezáltal szorosabb karc- - vrl t k * "í 'nének
a felekezettel és a. hi 'l ö >.s ' r -el is.
Dr. ' Kohn  Zoltán taiife! e'ö szerin '
a kérdés megoldása körû'  a hiti - ." v Sí'..r "/> v
csak az elindítás lehet ía ".•" -•» •-••?. Meg:
gyõzödése szer 'ht ar vlív ' ' <"•' :  - 'r oz  szük-
séges lé péseket  a li f tkö  -# az i f j i t s á g i
nevelés megreformálásával már megtett e
Gyakorlatilag olvan TT~ " " ' ' •n . d ' -y*1*; kei
lene megindulnia, amol ? a felekezeti
élettõl eltávolodott ív.^  * táreada-lrnai
kiragadna' abból a i •'¦•• ?* '*¦ ' v amelyben
félnõtt; Mini jellemzõ t " »- . -re mHatóH
rá arra , hogv a '» 4 r- *' v " ' ' b  -"•' •!*> réte-
geknél me;; lf*hel talftbíl a k' <\s <5 ?M;n t'
irodalom minden válfcr -' * ésak éppen P
Bibliát nem. am'elv pre ' i1 jelentõségében
fe l i i lmnj  i'i 'Tden fl 'VóK'/* ' *" - • - ' -• , ---%
rint a zsidó vallás évs^z-i dókon keresz-
tül beigazolta, hogv » • * * "n
den idõkben ho?"á I igazítani á
kulturális haladáshoz. F • ' •¦ •• •• -'"részt a
propaganda szetnpoörtjából S7ü-k ^*?»e*j?íd!
tartaná, hogy lelkes emberek nr*veíiék
me*.* a közömbös zsidó " '¦*- } Ima*, nás
részt a zs idó sf elleín) étel tc^zki^es^nel
e lf e r j esztésére kÕii f f tf kf ad \uállff lert léte-
sü l jön .
Brnszt  E-ek felszólalásban a rabbikár
tagjainak intenzivebb: njunkássígá t tar
totta szükségesnek a kérdés megoldása
nál. S'ürgelte a megüresedett rabblállá-
sok betöltését, hogv a m%s%ós munka
teljes erõvel megindulhasson^
Dr. Farkas  József körzeti rabbi n »•• i
lásgondozás terén le l tj a  legcc lravezi töb-
hnn mego ldhatónak a t . I 6 -yen
tette , hogy a rabbisárnak trár kész pro-
gramja van ebben a tek *n *etben. s csak
arra lenne szükség, hogy az elöM .' rósá g
annak végreh a j tásához  hozzájárul jon.  E
n ogram lényege az., hogy az egyháznak
végig kell kisérni egész kicsi korától
kezdve elmúlásáig a hlt icslvéreket  s
gyászban és örömben egyformáit meg
kell ny i lvánu ln ia  a zs "dó családok iránt
a rabb ikar  tagjain keresztül a felekezet
közösségi érzésének. Ha a ' legfontosab-
bat:  azt. hogy a zsidó gvermek tanuljon
meg imádkozni , elértük, a ^rob, A me
szinte önmagától megoldóeik ,^, mert
csak a mélységes vallásos h - t ' „ Érhtosil-
hatja a közösséghez való elszakíthatat-
lan hozzátartozást.
Dr. Berkovits Béla körzeti segédrabhi
szerint a rabbiknak j óformán semmi
egyébbel nem szabadná foglaikozniok ,
csak azzal, hogy kezeljék a asidó lelket,
a szeretet és együvétartozás melegségével
biztosítsák o legs zorosabb kapcsolatot a
hittestvérek és a f e l ekeze t  szerve i között .
Dr. Deibtsch Sándor a propaganda és
körzeti munka legintenzívebb kiépítésé-
ben b' t .ia a probléma megoldásának út-
ját . Szerinte A Mcguor Zs idók Lapjának
minden zsidó esal.'.d asztalán ott kellene
'ennie s ennek megvalósításáért érdemes
lenne áldozatokat is hozni. A körzetek-
nek pedig a legkülönbözõbb bizottságok
megalakításával kellene kíépiteniök az
tga*Í kapcsolatokat a körzet tagjaival.
Dr. Ke nde  Ernõ fel fogása szerint a
magyar zsidóság z;* me az elmúlt- évtize-
dek alutt  a realitások felé orientálódott
s emiatt vállak közömbösekké. Meg kel-
lene találn i  az eszközöket ahhoz , hogy
fölvilágosítsák mindezeket: milyen vesze-
delem rej'ik éppen szá mukra ebben a
közöm ' õsségben s a saját ,  jól  f e l f o g o t t
érdelük ellen véienelf , ha nem vesznek
~ *rzt a f e lekeze t i  éleiben.
Scbrlk Ferenc felszólalása után dr.
Bernát Miklós körzeti  rabbi megállani-
totta, hogy soha olyan alkalom nem volt,,
mfnl ma. hogy a vallás titán áhitozókat
megnver 'ék a közösségi munka számára.
Me -^vÖTÖdése. bogy a valláshoz, a szer-
'ar!á-:i rendhez nem szaba d avatatlan
kézzel hozzányúlni , de több módja lenne
epre ik, hogv a hü testvérek mbidkét ne-
mét intenzív bben kapcsolják be a temp-
lomi sze r tar tás  rendjé be .  Ezen a téren
'enne szükség gyakorlati reformokra.
M' ut 'n a vüa nagyon elhúzódott, az
d l  e'örel'áládoltsága miatt a legköze-
lel bi ülésre halasztották a vita folytatá-
sát és befejezését.
A Pesi-j |y,r. Hitközség
Társadalmi ^ wub e/ u si - a^ a  taíyiaíla a vitát
a kö > ^k tieUa;»oo3á«á rói
I — 1
IBSAI MÓR
ZSIDÓ
DIÁKOTTHONA
DEBRECEN,
SZÉGHENYI-U, 33.
Szigorúan orlh. háztartás — tanár i  kor-
repetálás — orvosi felügyelet
Jelentkezéseket már elfogad a Diákott-
hon és a zsidó gimnázium. ¦— Különö-
sen elsõ osztályba igyekezzen íia helyét
biztosítani nehogy kimaradjon.
Kérjen Ingyen prospektust.
L
TelefniMzám: 15—70.
—— jj ;
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minden intelligens zsidó háznak
a gyönyörû szép
iy
9
amely tartalmazta — a Hagada teljes
héber szövege és irodalmi színvonalú uj
magyar fordít ása mellett — az egyip-
tomi rabszolgaság és a csodálatos ki-
I 
szabadulásra vonatkozó szop s tanulságos
taZmudi é$ midbiési Q&Q&Mkákok
a peszaebi általános tudnivalókat  és az
ismeretet bõvítõ , szellemes magyaráza-
tok egész seregét.
(Kámzt i*z&h&%
gyermekitek és felnõttnek egyaránt.
A LEGALKALMASABB AJÁNDÉK!
Na fty album-alak. 33 mûvészi illusztráció.
Diszes aranyozott kötésben ára : P 12.—
Ar õsszeg elõzetes beküldése esetén
portómentes.
Szállítja ÁBRAHÁM NYOMBA, Kecskemét
„A LIPÓTVÁROSIINTELLEKTUELLEK"
Az uj Herczeg-darab körül támadt
sajtópo lémiákn ak semmi címen , " semmi
néven nevezendõ alakban nincs köze a
„zsidókérd shez" — mégis akadt lap,
amely ilyen motívumot v itt az ügybe.
Most legújabban egy folyóirat olyasmit
ir, hogy a li pótvárosi ÍTitellektuelIek ..
a Vígszínházai ugy könyvelték el, mintha
ez a müíntézet kizárólag azért volna a
világon , hogy az õ ízlésüknek és igé-
nyeiknek megfelelõ darabot mutasson
be s a sértõdésnek bizonyos nemével fo-
gadják , ha olyasvalaki is betéved a falak
közé, kinek „idegenségét" érzik. Állap ít-
suk meg ezzel szemben , hogy ama „li-
pótvárosi" közönség lelkesedésének szár-
nyain emelkedett fel , ha épp Herczeg
Ferencrõl van szó, a század elsõ évtize-
dének legtünemónyesebb sikere, még- j
pedig az Ocskay brigadéros, amely té-
májában és törekvéséhen izzóan magyar :
s drámai ériékei mellett épp ez alapozta
meg sikerét , mel ynek színpadi szülõ-
földje ,,a li pótvárosi intellektuellek" mü-
intézete volt. Az az ^idegenség", az a „li-pótvárosi" tájkórság sem ~~ az összeté-
telében sohasem egységes —- nézõtéren
nem volt meg, sem azokba n a müvek-
ben, amelyeknek sikere — nem egyszer
. magyar világsikerek —- ott bontakozott
ki ; s amelyekheti „zsidókérdés*4 akkor
sem volt, ha a szerzõk zsidó vallásúak
voltak. De visszatérve a kérdés lényegére,
sem a nemzeti tárgyú darab , sem Herczeg
nem idegen a „lipótvárosi" színházban
— s hogy mennyire nem, legvilágosab-
ban Herczeg Ferenc mondja, el emlék-
irataiban, amikor az Ócskav brigadéros-
rál szólva, többek közt a következõket
mondja:
,'* '. *.  Történelmi drámám Q Nemzeti
színpadára kívánkozott , de ét\ a Vig-
nek adtam .. .
. . .  Mikor hire ment Ocskay nak ,
okádtak színház i idõ jósok , akik ugy
véleke dtek , a lipótvárosi közönség ne-
vetni f o g ,  ha f a i  kosbort lát és ásítan i,
ha a magyar szabadságr ól beszélnek
neki A szí - kézben azonban többnyire
más történik , mint amit ni okos embe-
rek várnak és a Líra 'város izgatott
érdeklõdéssel és lángoló lelkesedéssel
fogad ta a darabomvt,
. .. Oak y szerepét Fenyvesi Emil-
nek osztottuk. Az  õ délceg, f é r f i a s
alak f a  és sötét tûzben égõ , keserû
, egy éniség e csodásan Vlett a lázadó sze-
rep éhez. .Rossz hnnaja volt , .de reked-
tes beszédj éve l  izgalmasan realisztikus
hf ttást tudott elérni.
. . .  A bemut> tó elõadás lefolyás a vi-
hvro s volt. tí közöns é g áz összes fcl oo-
nós *'ö-ö!:p t áttapsolta. . Fay ik f elvonás
után f Imboon +i 0 színpadra egy negg-
venntrn 'cas e 'õ kcléf séq m, -:r 'c!t , meg-
ckó'wh é, k '-wr- s ¦'¦ -¦ - m<¦'' mondta;
„Micsoda ostobaság tõlünk, hogy egy-
. más ellen agyarkvdunk , ahelyett , hogy
megcsinálnék együtt a jó  magyarok
: p ártját!"
HOL SZÜLETETT HERZL?
Egyik szélsõjobboldali lap, az ilyen irá-
nyú lapoktól megszokott hangnembe*,) és
célzatossággal , ezúttal Herzl személyével
foglalkozik. A cionista mozgalom megala-
pítójának életrajzi adatai t tárja olvasói elé
és elmondja , hogy Herzl 1860 ben — Szlo
vakj ában született. Ez az adat többrendbeli
hibában szenved. Herzl ugyanis Budapes -
ten, á Dohány- ^és -W-^selényi-utcák sarkán
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Jévö házban született , ahol most a hõsök'
emlékoszlopa áll. Semmi esetre sem szülei*
hetet t azonban Szlovákiában , mert ilyen
állam akkor még nem volt és a mai Szlo*
vákia területe a magyar királyság része"
volt. Azon nem csodálkozunk , hogy a szél-
sõjobboldali lapok Herzl életrajzi adataival
j foglalkoznak — a maguk módján. De cso-
dálkoznunk kell azon , hogy a magyar kb*
rálysá.3 integráns részérõl olyan készséggel
mondanak le. már olyan idõpontra vonat*
kozóan is, amikor még hat évtized válasz*
tolt el a trianoni tragédiától Ime, egy;
zsidó politikus kedvéért , hogy attól elvitass
sák a magyar eredetet , ilyen történelmi
és közjogi anakronizmusba esik az elfõ*
gultság. . ,
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G l o s s z á  k a h é t r õ l
Száz intézményt tart fenn,
vagy támogat az OM ZSA
¦
Olyan intézményeknél , amelyeket egy
közösség tart fenn , jófo rmán minden
attól függ, hogy lehet-e az intézmények
pártfogoltjai részére biztosítani a meg-
felelõ élelmezést. Éneikül ugyanis a gon-
dozottak ellenálló képessége napról-napra
csökken és olyan következményekkel is
járhat , amelyek a közösség áldozatkész-
ségének értékét is illuzóriussá tehetik.
A magyar zsidóság széles rétegeiben
az élelmezés kérdése a háború alatt nagy-
j elentõségûvé vált, mert különösen az Ín-
séges vidékek hitközségeiben, a legfon-
tosabb, szinte, megoldhatatlan problémát
jelentette. Ennek a. ténynek felismerése
indította a Pártfogó Iroda vezetõségét
arra , hogy j
Budapesten, de az ország számos
más helyén is, fõként az Ínséges te-
rületeken népkonyhákat létesítsen.
Ezeken a népkonyhákon az élelmiszerek
együttes beszerzésével és azzal , hogy csak
egy helyen kellett fõzni és fûtõanyagot fel-
használni, elérte azt a leg fontosabb célt ,
hogy a nélkülözõknek biztosítani tudta ,
legalább a mindennapi egy tál ételt.
Gondja kiterjedt arra is, hogy a nép-
konyhai étrend összeállításánál bizto-
sítsa : a nyújtott táplálék valóban tápláló
erejû is legyen.
Az északkeleti vármegyékben számos
ilyen népkonyha mûködik.
Némelyik helyen ezernél is több I
ilyen adagot ad naponta a Pártfogó I
Iroda,
. de a legkisebb helyen is háromszáz Jadagnál is többet. A fõvárosban a pesti
izraelita hitközség, illetve a nõegyletek
által fenntartott népkonyhákra is be-
utalta a rászorultakat , természetesen ugy,
hogy & népkonyhák fenntartásához
hozzájárul.
A népkonyhák egy részébõl hazaviszik
az ételt, de sok helyütt külön étkezõben
fogyasztják el a pártfogoltak szerény
ebédjüket. Ilyen esetekben a Pártfogó
Iroda , önkéntes segítõtársai , vagy a nõ-
egyletek nemes gondolkozású tagjai,
nemcsak szigorúan ellenõrzik az étel el*
készítésének módját , s azt , hogy az ada«*
golás megfelelõ legyen, de módot talál**
nak arra is, hogy odaüljenek a hittestvé-*
rek asztalához , egy-két jó szóval meg*
nyugtassák õket , megismerjék helyzetû*
ket és szociális tekintetben megfelelõ ta«
nácsokkal és tájékoztatással lássák el
I
öket.
Miután a zsidóság egy része, amel*^
valaha a legrendezettebb körülmények'
között élt , a zsidótörvények folytán el*
szegényedett , annyira , hogy megszokott?
életrendjét is f e l  kellett adnia.
gondoskodni kellett arról, hogy ffi i
népkonyhákon kivül —- amelyekre
ax ilyen sorsra jutott hittestvére- i
ket mégsem lehetett beutalni — pol-
gári konyhák is létesüljének.
Ezeken a polgári konyhákon háromfõs
gásos ebédeket szolgáltatnak ki, sõt diec
tás kosztot is kaphatnak azok , akik or*
vosi elõi rás folytán arra rászorulnak.
Budapesten ezidõszerint három ilyení
konyha mûködik, a Sip-u. 22, Király-u.
82 és Dob-u 35 alatt.
Azok , akik ezeket a polgári konyhát
kat igénybe veszik , túlnyomórészt vagyf,
egyáltalán nem fizetnek semmit az ebé*
dért, vagy csak a napi adagért meg álla*
pítatt összegnek kis hányadával járulne iU
hozzá a pol g ári konyhák fenntart ási
költségeihez.
Az , hogy ki milyen ked vezményben ré«
szesül , természetszerûen titok . Ezeken ás
polgári konyhákon teritett asztal , ingye*
nes ruhatár várja az érkezõket s gondofl
és figyelmes kiszolgálásban van részük*
Családi hangulat alakult ki az asztalok*
nál , az összeszokott kis társaságok étk e**
zés közben nyugodtan beszélgetnek s napi
gondjaikról néhány negyedórára meg»
feledkezhetnek.
A Pártfogó Iroda élelmezési osztálya
intézi tudvalevõleg ezeken kivül
» tanoncotthonok és táborok étkez-
tetését Is,
ami anny it jelent , hogy a mai nehél
körülmények között is beszerzi a töt*
Mit tesz a Pártfogó Iroda
ct kezélelniezés terén
vényádtá lehéb5ségt*k ¦ mellett a szüksé-
ges élel tiiíSzerék ér", gondoskodik fiiegi é
leíõ szeniélvfeelFfír , enn '¦¦ a muftkáját szi-
gorúan ellenõrzi , ügyel az »-*rend meg
telelõ összeállítására - ne 'giP lelõ ka
]"- :. ; táplálékot adjon p .>r! fogaltjai-
nak Az élelmezési osztály a maga ellen-
õrzése '!' ;\ i t  I n r l  a a v:idókt j népkotiyhá-
kai is s az élelmiszerek ey séges be-
szerzésé vé] o g v < . * • > y< " 'ó  rendszert épített
k i  olyan irányban, hogy ez a leggazda
Sí osabb legyén. Miután ma negleheto
sen nr-i 'éz beszerezni áz. élébniszerék'et.
gv krah bonyolítot t ie n Pár t fogó Iroda
olyan, akciókat , . amelyek k el egyes >id é
kékre héh'a vagonszámra is .küldött olvan
•j n liszereket amelyeknek beszerzése
el< hatósági inté zkecíések nem eörditet
iejk- :> :<..! i.'i lvoknt  Ezzel kapcsolatosan
éh hé Iával emlékezik meg a Pártfogó
Iroda ff hatóságok bölcs megértésérõl
aihelyck a népkonj 'hák és egv éb élelme-
zési intézmények részére a beszol gált a
to f f  legyek ellenéb- 'n a kh i !n lásoka t  esz-
közliifí "
eladdig, amig lehetséges volt , a Párt-
f géi iroda tejakciókat is lebonyolí tot t ,
hogy a gondoskodás* , alá tartozó isko-
lii r er inekelvnek és bnu .ncoknak tejes
r- " [elit nvtp í^ asson.
a nagyaránvu  munka  egyelõre
rendszerpsen . föl i k d¦* n- gy kérdés,
hogy : meddig*'' Ha az< k , akii nek ez kö-
t i -  sségük, vagyis a hitközségek és a te-
hetõs rétegek nem szolgált a t ják be
C|M 7S \¦l'ióí-z'áiártílástrkatj
brlekényszeriíik a Pártfogó Irodát
abba , h?> *v élelmezési b^dgetjét lé-
nvegesen redukálja.
Ez maga után vonná M /1 hogy a polgári -
könvrí^k és n énk on v h ''k egv részét be-
zárja tör an ésszel és nvu^odt  lelkiisme-
r tlel merik-e vá l l a ln i  a felelõsséget
ezérj a-<ok , akik . késlekednek?!
Március f i  én, vasárnap délelõtt 'V4H óra-
kor ' esz n Pesti Izrnoi i ía  Hi tközsé g kidíti -
rála-tá'rshdahni ügyo :ftlá1yárink.; VII.  zsidó
irodalmi matinéja a hitközség dísztermében
(VII., Sip u. 1.2. II. 33 )  „Magyar  zsidó köl-
tik legsze bb j  versei" nejriírn&l.' Bevezeíöt
mond: Dr. Turóc zi 7 rost lcr József, közre
mûködnek : Kelen Dóra , Gáti György, Varga
László. Zongorán kísér: Mandt Péter. Ér-
deklõdõket szivesen lát a rendezõség. Be-
lépõdíj nincs.
VU, Zsidó Irodalmi Matiné
— A zsidó népzene remekel. Vasárnap
tartotta .nagy sikerrel VI, . zsidA írodnlmi
mat iné já t  a Pesti Izrael i ta  Hitközség kul -
titrális-lársadaímí ügy osz ta tv a , ,,A zsidó
népzene remekei" címmel. Bevezetõi Is ' Je-
hudi mondtítt, aki megkapó szavakkal is- ¦
met telte a zsidó népzenét s rámuta to t t
annak nacy jelen t õsé gére és hatásaira. Az
érdekes elõadást  Feleki Rezs$ sok átérzés-
sel e ln ^ do t t  mûvészi énekszém ai  i l lu sz t rá l -
ták.  Blum Tanú s fi'noni zon^ orakb ér ef '1
mellett Befeje zésül Sz !yeti Jenõ adott  elõ
zsidó legendákat, sok elismerõ tapslé>l kí-
sér .
J .iJst ros mûvész d - t  tán. A Belsõ-
erzs. belvárosi körze l március 12-én . vasár-
nap délután négy órakor a hllközs .'g dísz-
termében (Sip utca 1*2. II. 33) pur imi  mü.
soros müvé sz - i ' é lntánt  ' reódez r— '^^ n sz * _
vesén lát mindenkit.
— Héber nyelvtanfolyam kezdõdik a
Poe! tizedek Egvlet keretében. Érdeklõdni I
I lehel 10—11 óra közöt t 326—138. sz. alalt ,
vagy lev lap utján . I
— A j ózsefvárosi körzet kultiird élutánja.
Az elmúlt vasárnap rendezte meg a VIII,
kerületi körzel kulturdélutánját .  Vitéz Ala-
dár körzeri elnök megnyitójában ismertelte
azokat a feladatoka t, amelyeket a körzet ,
magára vállalt , beszámolt a kerület szociális ,
vallásgondozó és kulturáli s munkájáról és
felszólította hallgatóságát a további támo-
gatásra. Utána dr. Boda Ernõ, a Pesti Iz-
raelita Hitközség elnökhelyettese tartotta
meg kitûnõ elõadását: ,, /t zsidóság és a mû-
vészet" cimen. A bibliai kortól kezdve nap-
jainkig b emutatta a zsidósá g történetének
keresztmetszetét a mûvészet szemszögén át
nézve. A hallgatóság feszült figyelemmel ki-,
serte a lebilincselõ , sok u j  szempontot meg-
világító , maga s nívójú elõadást. Abrahám-
sohn Manó fõkántor , Relle Gabriella , Rózsa
Vera és Ney  Dávid operaénekesek , müve-,
szetük legjavát adva gy önyörködtették hall-
gatóikat. A körzet elöljárósága a kultur-
délután bevételének egy részét a munka-
szolgálatosok részére a Hadviseltek Bizott-
ságához küldte be.
— A Lipótvárost Imaház-egyesület Zajiu
Adar-ünnepélye. A hagyományos ünnepé-
lyességgel tartotta meg március 2-án ö
csákiutca i templomban a Lipévtvárosi. Ima-
ház-egyesület Zajin Adar emlékünnepélyét
Mózes Tanítónk , az ez évben elhunyt nagy-
jaink és az egyesület elhalálozott tagj ainak '
emlékezetére . Az emlékbeszédet dr. Berkovits .
József rabbi tartotta , a gyászdalokat Hers-
kovits Béla fõkántor recitálta a templom kó-
rusával. Utána kulturelõadá s keretében hó-
doltak a félemeleti kultúrteremben Mózes
Tanítónk emlékének , ahol Gábor Andor ;
elöljáró bevezetõje után dr. Löwinger Sá-
j Tnuel a Babbiképzõ igazgatója tartott elõ-
adást „Mózes világtörténelmi jelentõsége"
címen . Gellért Lajos színmûvész a Tórából
olvasott fel , Herskovits Béla fõkántor héber
dalokat énekelt; . ..
Kénvte en hátasság — A botcsinálta doktor
A vilá girodalom klasszikus írói sorából ,
Racme és Ibsen után az OMIKE Müvész-
akció Mo liére két remekét tûzi mûsorára ,
ho?y ezzel is hirdesse mûvészi célkitûzé-
seinek magasrendûségét. A március 25-én
bemutatásra kerülõ két komédia közül a
KEN> TELÉN HÁZASSÁG
Both Klári. Szi lá nyi  Bea , Komor Agi,
Szi geti Jenõ , Zá tony Kálmán , S ík Rezsõ,
Monyai Lajos, Gonda József , dr. Szabó
Dezsõ és Gélléi Ottó fellépésével ,
A BOTCSINÁLTA DOKTOR
pedig Simon Zsuzsa , Pártos Erzsi , Acs Ró-
zsi, Szigeti Jenõ , Peti Sándor , Gáti József.
ihmd a -Józsefi dr. Szabó Uezsõ, Felleg i lst-
vén , Sándor József és Rozgongi Andor
közremûködésével elevenedik meg Halmos
István rendezésében , aki  a szegedi egyetem
országos hirü színházmûvészeti csoportjá-
nak volt elõnyösen ismert tagja.
A Moliére-bemutatö elõtt ünnep . számba
megy a Takáts A lice 30-ik elõadása , mely
Szomory Dezsõ , a nagy magyar író méltó .
értékelését jelenti , mint az OMIKE Mûvész-
akciónak fennállása óta legnagyobb sikere.
Hasonló siker felé halad Mo lnár Ferenc
br illi áns vígjátéka , a Det ita is, mely legkö-
zelebb 13-án, hétfõn este és 19-én, vasár-
nap délután szerepel a mûsoron. A közön-
ség rendkívüli , érdeklõdése kiséri Gordin
Anyasziv címû színmüvének 19-i, délutáni
elõadását.
Zenei vonatkozásban a Figaro lakodalma
és a Troviata kerül ismétlésre 12-én és
lö^én , mig 13-án, hétfõn délután a Bajaz-
zók és Hangve rseny, 20-án , hétfõn délután
pedig a Bohémélet csendül fel kiváló sze-
reposztásban.
Az Édes mostoha , Lakner bácsi gyermek-
elõadásának sorozatába n 12-én kerül színre
utoljára . ¦
Mo lüte-l enutató a Goldmark-teremben
¦ mmmmm * . —*-• • . Helybixtositás
Márdus 11. Szombat %• 7 Takáts AlIee / .- ' 
' —
M rc.u* 12. Vasí-rnup % lt Édes mosteha .(pycr-mekelõadas .) . . .-• • >
Március 12. Vasárnap % S Vera, vagy Veronika?
IVi rt.us 12. Vasárnap * Figaro lakodalma 
-
Március 13. Hétfõ . Va S Baja«ók — Hangverseny f - . . 5
Március 13. Héttõ Vi 7 Delila
M-rcius 14. Kedd & f * H  7 ' T*U kabar* •.. ' - ¦ . »' ~
R'árciu s 15. Szerda M; * Traviata . . .  í '.Március 15. Szorda "2 7 Zenekart hangverseny H l
M-'rcius t% r.s*»nrtf ,k % 7 Zenekari fcangyerseny H/2
Március 18. Szombat % 7 . Asszonyok egymás kosfttt . . r- , , . 1: 
¦ ¦:, -
M O S Ü R  N A P T A R :
Fir. I!„/,sa Ignáe szabadegyetemi elõadása
a Bethlen téri körzetben.
A szal>adeg > elemi elõadássurozatban a
Be hlén téri körzetben dr. Rózsa Ignác tar
tolt e'õudást a minap .,Á zsidó családok
hei uzv te  ma" címmel. Elõadása három
részre usz olt Az elsõben a zsidó családok
helyzetérõl adott képet 1938 »ól , vagyis az
elsõ zsidótörvénytõl a mostani dökig. A
második részben az eg\es hitközségek.
Chevra Kadisá k , Nõegyletek. MIKÉFE ,
"•Mllvb Patronázs . ORT egyesületek , a
lh* ' viseltek Országos Bizottsága , az
'"M7SA , a Pártfogó Irodák és a Pro Pa
lesz! ina Szövetség jelenté sei a lapján sta-
t i s z t i ka i  ada tokk a l  mula t ta  ki , ho#v a szere-
tetnek ez a hadserege ' miként iparkodott
'Vnntartan i a magyar zsidóságot
E'õadí'isának haMrtaÖ'k yrészében azzal a
k . r d 'vssel foglalkozott . hogV *ni lehet a
zs !f > ó intézménvek feladata az elkövetkezõ
béke idegre? Erre nézve annak í. felfogá-
sának adott kifejezést , hogy óz összes in-
lézm tweknek f e n n  kell . ni(o:adniok s a gya-
korlati és lelki átképz ést a béke idején is
fo ly ta tn i  kell . Emellett országos zsidó ala-
oot is kell megteremteni , hogy a falusi is-
koláktól  kezdve a legmagasabb loku isko-
láki g b iztosítani lehessen a tanilást. Sze-
rinte valamennyi  mai segi'õ mlézménynek
éppúgy meg lesznek a feladatai háború
után is , mint ma , mert a magyar zs'dóság
v(>r «közös <:ége fogja megkövetelni minden
idõkb en, hogy annak a munkának  érdeké-
ben , amelyet a jótékony intéznem vek mdi-
!of !nk el és folytatnak , a jö võben se szepa-
rá 'öd jnnnk  egymástól a magyar zsidóság
vaM '-si árnyalatai
1 ; Ü ?« •iö csftiáíloH lieiy/ dema"
H Í R E K
Ünnepi i« fen fi *%t e velék'
marcin* 1 5-éti
A Pesti I zraeli ta Hi tkö zség  elöl járósága
március 15-ériek nemzeti ünnepén , szer
dán déli fél 1 órakor a Dohány-utcai fõ-
templomban ünnepi istentiszteletet ren-
dez.
A Budai Izraelita Hi tközség  elöljáró-
sága és a Hadvisel tek Szakosztálya már-
cius 15-én , szerdán d. e. 9 órakor az
öntõház-utcai fõtemplomban rendezendõ
istentiszteletre hivja a budai hittestvére*
ket.
— AZ ISTENTISZTELETEK RENDJ E Á
TEMPLOMOKBAN A f»efd l Izr flitkü*sé«
templomaiban pénteken este mindenütt 5.15
szombaton reggel mindenütt 7, delelõt.
(Rumbach. Páva. /n«löi ». a többiben M
{Aggok háza) 10.30 órakor, szombaton
aéititáíi t Nagyfuvaros, fává) .1.15, (Cüáky.
Aréna, Bethíen, Zugló, Rumbach, Fiu és
leány árvaház) 4.40, ( Hõsök 4|. szombaton
«ste mindenütt 0.25 (Aggok háza) 0.25 ára-
kor kezdõdnek ax istenliszteletek. Hétköz-
nap i-egget 1* este 5.45 ára a* istentisztele-
tek kezdete. A bndai templomokban péntek
este 5.ÍÍ0, szombat reggel 7, dércldit 10, dél-
után 3.15 (ifjusági), este 0.30 árakor kez-
dõdnek az istentiszteletek. Hétköznap ?eg-
(^'1 7 (hétfõn 
ég 
ttütörtökön 0.45), este 5.30
MKra »z istentiszteletek kezdete.
r — D». Bernstein Béla megemlékezése
Szabolcsi Lajosról. Dr. Bernslew;. Béla nyír-
egyházi fõrabbi a nyíregyházi templomban
Ádár 7-én tartott gyászistentiszteleten —
emlékbcszéde't tartva az elmúlt Chevra-év
' nagy halottairól — kegyeletes szavakkal
méltatta néhai dr. Szabolcsi Lajosnak, az
Egyenlõség volt fõszerkesztõjének, a kiváló
írónak maradandó érdemeit. „Szabolcsi
Lajos — mondotta többek kõzött — a ma-
gyar zsidó irodalom szûkebb terén szerzett
másának bábérkoszorus nevet. Mint a ma*
• gyár zsidóság egyik legkiválóbb harcosa,
küzdötte ki annak elismertelését, hogy az
elsõ világháború alatt 10.000 hõsi halottja
volt a magyar zsidóságnak. Nagy és kiváló
munkatársakkal egy ütt vívott esztendõkön
át "nemes harcot a magyar zsidó ügyekért.
Értékes irodalmi mûködése — költemények ,
rajzok, elbeszélések , regények — hirdeti a
kései utódoknak is nemcsak ragyogó tehet-
ségét, de izzó lelkesedését, tudását és buzgó
törekvéseinek kiválóságát. Sokoldalú mûkö-
désével nevét beírta a magyar zsidók tör-
ténetébe és fényes lapot biztosított magá-
nak ahban mindenkorra. Emléke váljék
áldássá !"
—- Adler Illés emlékezete. Az Achavasz
Reim (Orszános Felebaráti Szeretet Egy let)
március 12-én, vasárna p délelõtt Vi\2 óra-
kor a Pesti Chevra Kadisa dísztermében
(VII. , Erzsébet-körut 26. fdszt .) dr, Adl er
IMés fõrabbinak, az egyesület volt rabbi-
elnökének emlékére halálának húszéves for-
dulója alkalmából kegyeletes ünnepséget
rendefc, A kegyeletes megemlékezés alkal-
mából az egyesület kéri tagjait , pártfogóit
és az elhunyt szentéletü fõpap és rabbi el-
nök híveit , bogy ezen ünnepélyes alkatom-
ból minél : nagyobb számban megjelenni
szivesk ed jenek.
Miltfezt síremlék, EICHHAMf MÓR-nál,V„ Rudolf-tér a. Szám. IM .ir-.df hi dnák l  —
Telefon: 124—074,
— Komj .'dl Béta emlékezete. Komjádi
Béla , a vilá ghírû magyar vízipóló kapitány
halálának tizenegye dik évfordulóján barátai
és' tiszte lõi , nkik mélységes kegyelettel ápol-
ják emlékeze 'ét , testületileg jelentek meg a
rákoskeresztúri izr temetõben lévõ sírjá-
nál. A megemlékezésnél a pesti' Chevra Ka-
disa is ké:' viseltett e mrgU és gondoskodóit
arról , hogy kegye'elének kifejezést adjanak.
\ ba rátok és tisztelõk nevében Németh
János , a sokszoros válrgalo ít vízipóló játé-
kos em'ókeze 't meg Komjáu i Béla soha el
nem évülõ érdemeirõl és tette le koszorú-
jukat n sírra .
~r- Zajjin ádár a Bethlen téren. A Bethlen
t<íri Templomegyesület is Templomkörzet
eb^en az esztendõben is régi hagyományai-
nak széllémében ülte még za jji n ádár ün-
nepét. A temploini' ünnepélyen megjelent a
1 empIome?yesüIet és p {Templomkorzet elöl-
járóság a Simonyi AlberL és Popper Lajos
elnökökkel az élén. L" Az ünnepi beszédet dr
Scluvartz Benjámin körzeti rabbi tartotta,
aki kegyeletes szavakban emlékezett meg a
magyar zsidóságnak ebben az évben eb1 unyt nagyjairól , a Templomegyesület
örökre eltávozott tagjairól , kiknek emlékét
igaz kegyelettel õrzi a Templomegyesüíel.
Örömteli szavakkal köszöntött e és avatta az
uj tagokat, akik a régiek helyére állottak ,
akik megérezték az élet bivó szavát és el-
jöttek dolgozni a Bethlen téri közösségért.
Az istentisztelet utáni hí-ftyományos össze-
jövetel keretében, melynek házigazdája
Havas Gyula templomkörzeti alelnök volt ,
a Körzet és Templomegyesület vezetõsége
4000.— pengõt ajánlott fel a kõzekedÕ szé-
deresték megrendezésére. A Bethlen téri kö-
zületek vezetõinek ezt a nemes gesztusát
azóta már számosan követték a Bethlen
téri hivõk közül és nagyobb õsszegeket aján-
lották fel a széderesték megrendezésére,
amidõn is 700 szegény hittestvért vendégel-
nek meg a Bethlen téren
— Dr. Heller Bernát sírkövének felava-
tása. Március 16-án lesz dr. Helle r Bernát
professzo r  halálának elsõ évfordulója .  Eb-
bõl az alkalomból a Budai Izraelita Hitköz-
sé g, amelynek az elhunyt nagy tudós tan-
felügyelõje volt , március 15-én . szerdán
este, az éviorduló elõestéjén, V86 órakor
emlékistentisztelete t rendez a III., Zsigmond
király-útja 49. szám -a latti újlaki zsinagógá-
ban, ahol dr. Vidor Pal rabbi mond beszé-
det. Utána 0 órakor a tanácsteremben em-
lékezõ gyûlé s lesz, amelyen dr. Csobád i
Samu elnöki megnyílója után dr. Weisz
Pál debreceni fõrabbi tart elõadást „Heller
Bernát élete és tanítás a" címmel, majd dr.
Benos chofsk g Imre fõrabbi mond zárszót.
Má rcius 19-én, vasárnap délután %k\ órakor
a farkasréti temetõben kegyeletes ünnep-
séggel felavatják dr. Heller Bernát sírkõvét.
A szertartást dr. Be nosehof sk y Imre budai
és dr, Scheiber Sándor dunaföldvá ri fõ-
rabbi , valamint Sirota Sándor fõkántor
végzi.
— Kann Ármin emlékezete. A Pesti
Chevra Kadisa meghaló módon rótta le ke-
gyeletét egyik nagy jótevõjén ek, Kann Ár-
minnak eml?k e iránt , akinek halála zsina-
gógai évfordulója alkalmából ernlékisten-
tistflele t keretében áldozott az elmúlt szer-
dán délután 6 órakor az Aggok Háza temp-
lomában. Az emlékmécses meggyújtása után
dr. Groszmann Zsigmond fõrabbi méltatta
kegyeletes szavakkal azokat a felejthetet-
len érdemeket, amelyekkel a megboldogult
a pesti Szentegylet történetébe õrök idõkre
beírta a nevét.
¦ ¦ - - ¦ M
Vasárnap, március 12: Ádár 17$
hétfõi 18, kedd: 19, szerdát 20, csil-
törtük * 21, pintek : 22, szombat: 23,
HelJ szidra: Vájákhét-Pekudé, Háf-
tóra: Vájhl dövár (Ezek. 30, 10—38.),
SZOMBAT, MÁRCIUS 18-IKI
S/IDRÁNKi VÁJÁKHÉL-PEKUDÉ.
Ezzel a kettõs hetiszakassza l fejezõdik he
Mózes második könyve. Ebben az utolsó
részben Is a szentély felép ítésérõl van ftzõ.
A Tára hosszú fejezeteken keresztül mutatja
be azt, hogy Izrael fiai milyen lelkes szere-
tettel és kOrültekintõ pontossággal hajtottál *;
végre az Összeg utasításokat. Kitûnõ mûvé-
szek dolgoztak a tervek végrehajtásán, ía
nép bõkezûséggel adományozott s igy min-
den méltóan készfiit el Isten dicsõségére ,
beírják a szentírási fejezetek a papok ruhá»
(át Is, a különbözõ templomi felszerelése*
ket, mindent-mindent, amelyeknek segítségé"
vei Istent szolgálhatlak Izrael fial.
„Es betakarta a borulat a találkozás g&>
torát és az Örökkévaló dicsfénye bclölt te $
hajlékot..• És amikor felemelkedett a bo-
ridat a hajlékról, akkor útnak indultak ízi
ráel fial mind vándorútjukon, de ha nem
emelkedett fel a borulat akkor nem indul*
tak el addig a napig, amig fel nem emelke»
dett, mert az örökkévaló felhõborulata volff
a hajlék fölött nappal és tûz volt fölötte
éjjel, Izrael, egész házának szemel eWH
minden vándorútjukon.4''
Isten nem- testi fogalom, de az õ seefa
lemé, jelenlétének megnyilatkozása, úies«
fényben betölti a hajlék ot. Ez volt a fel«
nmtak, hogy Isten elfogadta házának a hat
h'-kot, amelyet Izrael fial alkottak számára*
Az õ létének pecsétjét rátette erre a mun*>
kára s ezzel megszentelte azt.
Nappal felhõ lebegett a hajlék fölöt t, éj-
szaka pedig tûzoszlop: mert a felhõ nappal
is látható, az éjszaka sötétségében esak tûz-
nek lángolását láthatták Izrael gyermekei*
Amikor a borulat akár felhõben, akár tüz-
tánghan felemelkedett a hatlékról, Izrael
megértette a jelet, bogy tovább kell vonul-
nia. Mindig a Szen tély felõl jött a lel arra,
hogy útra kell kelniök. Ha mefállaoodotf
a boralat, az volt a tel , hogy Izrael fiainak
Is meg kefl állnlok. örök jel Izrael számira
ö Szentély jele. útmutatás minden zsidó*
elõtt minden Idõkben: jel a megállásra, jel
a baladásra egyaránt.
HETI SZIDRA
A Svábhegyi Noémi Penzióban
< rtsflreiwiO ortb ellátás (diétás konyha) Folyd•mtz aúkák. Xelcfoai ff M-M. XU„ Fettfl-iw U
Jól fizetõ, gyermektelen házaspár részérõ
bútorozott szobát keresek
konyhnhflsznáf ntta!. Amsei Hugó, Tálra-n,
20/b. Tel. reggel 10-ig és d. u. 8-tól ; 120-0<U!
Haszná lt sa- ruhaért
lUt.OGJKC.Vef t lévfl társ -vaj ért f rhp rncmí t f r t  \(, árai
adok Sa ía ' flz.elpm részére T? ivasr a Is meuvek *
GRPN. Víns?inház- i itra ?f) Telp fon: 142—W
Hivgom S Jöii&n S
VESZEK FIÍRFIRUHAT NÕI RUHÁI*. PEHftRNE*
MOT, BUMlAT. sar rtrm íkcl. ecvenrohát búto rt zotw
aorá! szrtnvecer. " rócépet pnrr H Iánnka! Telefoni
427 122 Erzsíbe '-kflni ! <t2 fJERRT I G
*
"r,ha' mûszernek ú\*m
éMÉf éf rf * - -  HATSCHEK Hl'íí O
M p^ a^^ .^. mûtermében, Bpest , VII,, '
<^^ j^r  ^ Munkás-ti . 4 , fszínt 2,
*——m*ámmi4t+m•*——i—matm-mk — ¦ ^^ mí——*m *^*HÉk , . ¦¦¦¦¦ ¦¦ -. »«<nMi«
Kíkro tmsÁ 'i titka
Ehrentnainfi ss;,.
VU*. DOHAMY UTCA If. TtltlMt W- MI
— A WiZO „Beszélõ Ujság"-ja. Érdekes
és nivÓs elõadóestet rendezett kedden, Pú-
IT .m alkalmából' a WIZO , a cionisták nöi
ázervézelé a Pesti Chevra Kadisa dísztermé-
ben , ahol egy „Beszélõ Újság " purimi
izáma kerül t  a nagyszámú hallgatósá g elé.
.A ..Beszélõ tíjság":ot , amelynek nagy si
lére volt , Kudelka Sándorné „szerkesz-
1e:.l e", aki az eg\es rovatok bekoníerál ását
is végezte ' Ascher Dezsöné rimes prológját
Doch Gyuri adta eió. Dr. Sós Ernõné vezér-
ed-két dr. Dembitz Agostné olvasta fel, az-
u 'án Kohn Márlonné Purim Tel-Avivban
'••.mü finom tárcája és S chõnfe ld  Zsuzsi
A rehabili tál t  Mordecháj cimü ötletes per
s-zift ázsa következett. A tréfa-rovat kereté
ben Rnsenfeld Lídia adta elö Gács Teri
A nvr imi liba cimü humoros versezetet.
Dr Sós Ernõné szellemes Megilla-magyará-
éata u tán  Rózsa Vera énekelt ismert mûvé
sze' t'vel purimi dalokat. A WIZO purimi
estj át nagy tetszéssel fogadta a közönség.
-- Kármán Mór-emlékünnep Budán. Már-
cius 12-én, vasárnap délelõtt 11 órakor ren-
dezi márciust kulturmatinéját a Budai Iz-
laelita Hitközsé g & Ul., Zsigmond kirá ly-
Ulja 49 szám alatti tanácstermében. Ezen a
matinén, amel yet , Kátmán Mór , a nagy filo-
zófus és pedagógus emlékének szentelnek ,
dr. Waldapfel József*-* tanár tart elõadást.
Közremûködnek ; Bánf i  Edit elõadóm ü-
vésznõ, Kinszker Márta zongoramûvésznõ
és Medák Sári operaénekesnö
— Egy nemesszivü adakozó emléke.
Február 29-én volt a halálozási évfordulója I
dr. I.cipnik Paula orvosnõnek, aki végren«
deletében az OMZSÁ-t jelölte meg örökö*
séül. A nemesszivü és á zsidóság jelen hely=
zetét megértõ orvosnõnek évfordulóját a
Pártfogó iroda a Bethlen-téri templomban
õszinte kegyelettel tartotta meg.
Hunyadi-sõ gyors és enyhe 4- Eil hasznaid ha a gyomrod renyhe !
¦ *% .
MEGHÍV Ó
íJ Budapesti Izraeliták Temetkezési Bizto-
j ?) *ó Egyesületének Í94 í március hó tt én
*f .ke -.hlen) déluf t 'n 5 órakor az egyesület
helyisé gében (V., Gróf Teleki Pál-utca 22,
11. 4-i megtartandó
?.?.N1)E8 K Ö Z G \ t)  L É S É R E,
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2 A választmány jelentése.
3 V számvizsgáló bizottság jelentése.
4. Az 1942. és 1943. évi zárszámadások elõ-
4 'r fo sztése.
5 A fe 'mentvények megadása.
6. A vál asztmány tagjainak kiegészítése.
7 Ellenõr választása.
8 Számvizsgáló bizottság választása.
9. Esetleges indítványok.
Az alapszabályok 17. §-a értelmében
esak olyan indítványok tái nyalhatok , melye-
ket legalább 5 nappal a közgyûlés elõtt az
eP^Vnöz ^áshan b enyuifott ak.
' Amenny iben a közgyûlés nem lenne ha-
t '  - z 'tképes .  19H március 29-én (szerdán)
délután 5 órakor ugvancsak az egyesület
bel y isérj ében (V ., Gróf Teleki Pfibú. 22, II.
4 l.  tekintet  nélkül a megjelent tagok szá-
mára , fenti  tárgysorozattal fogjuk a köz-
gyûlést megtartani.
Nagy Andor
elnök.
rarri - J^TJ m I H >
IloiMlEBBf- TISZTIT - NEM KARCOl
. Vfüvészi síremlék, EICHBAÜM MOR nál
V Rudolf tér 3. szám. (Margit-hidnál.) -
Telefon: 124-1*74
Kiadótulajdonos-
Btag-tarurszásl Izraeliták Országos Irodája
\ szerkesztésért es kíadá .ért felelõs:
R O t D Z R E ? S O .
ftk fcGhtoit  b ftiratekat aem Õrzünk mez ét tsol
*t«4EaliflMfctr<> it*m véllatfcesunti.V
V vontatott
H Glóbus Nyomdai Müintézet R. T. kör-
iforgõgépein Badnnest V| Aradi utca 8
FH I PIõ S: vitéz Mar git tay Antal igazgató.
II.I.ASl KAPHAl
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KÖZÉPKORÚ megbizható perfekt
szakácsnõt azönnalra. négytagú
családhoz felveszek Kohn Zsig-
mond. N yíregyháza. 91Ü
HÁROMTAGÚ c<**' * "  ^ megbiz
ható fõzómindenest felveszek ió
fizetéssel, vidékre. „Jó bánás-
mód " ieligére a kiad óba. 917
KERESEK intelligens, ióházból
való. vallásos, zsidó tanítónõt vi-
déki városba, aki hatéves kis-
leán yom nevelését és tanítását
vállalná. Könnyû ház imunkában
is segédkezne naav cselédleány
mellett. Idegen nyelveket beszélõk
elõnyben. Fizetés megegyezés sze-
rint Abszolút családtae. Cim a
kiadóban. _ 2182
KÍS családhoz mindenes fõzõ fel-
vét etik Ne"*nann Samu. VTI..
Akácfa-utca 64. ¦ JM5
SZORGALMAS. avermefcsíeretó.
ióérzésü leányt, vagy asszonyt
budapesti kis háztartásna felve-
szek. Fõzni nem kell. „Családias
oánásmód és rendes fizetés" tel-
it?ére a kiadóba . 
JO RÁDIÓMUSZERÉSZT kere-
sek . ..Jó fizetéssel" ieligére a
kiadóba.
AZÖNNALR A keresek mindenes
fózõnõt. egyedüli férfi ' részére,
orthodox helvre. Getfürtz Cipót.
Szombathely. 2176
SZAKÁCSNÕT, idõsebbet, elsejére
felveszel:. Herrmann áíMiksa láda-
gyár . Gyöngyös . ¦ 2181
ÜZEMI fõzéshez értõ Rzakásnõt
keres Nöeiíylet. H-. JveieU Károly-
utca 22. **P* - 922
MEGBÍZHATÓ- mindenes Wzõnõt
kis családhoz , családias ö bánás-
móddal elvesz Brieger Sándor, f
Szikszó. ; 929
KERÉKPÁRMÜSZERÉSZT állandó
munkára felvesz Lõwy Márton.
Gyõr , Megyeház-u. 11. sz.
SAMESZ elóimádközóhelyetteisi ál-
lást ,  mint  mellékfoglalkozást el-
nyerhet kisebb orth. templomban
magyar állampolgársági bizomit-
vánmyal rendelkezõ. vallásos
egyén. Részletes fizet ési igénye-
ket megjelölõ aj árüla 'ot „XIlí .
ker." jeligére íõkiadóba. 934
IM;**-) K hf í h S
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ELSÕRENDÛ házivarrónõ angol
francia munkában perfekt, ri-
tuál is  házakhoz aiánlV oz ik
Schõnfeld Judit ,  Király-u, nyolc-
vankettõ , Jfélemelet 6. 918
MOST leszerelt diplomás, minden-
f aj t a  elhelyezkedést elvá'lal.  „27
hónap munkaszolgálat" j eligére a
kiadóba . 923
OKLEVELES tanitó, elemisták
ootgáristák korrepetálását vál-
lalja. „Lakásomon is" jeligére a
kiadóba 9G1
KISEBB gyermek mellé, megbiz-
ható. gyakorlattal , elhelyezked-
nék. „Szombattartó leány" jel-
ige
^ 
¦ 925
-VIDÉKI leány elmenne orth. ma-
gános hölgyhöz társalkodónõnek.
„Lehetõleg nagyvárosba" j eligére
a kiadóba. 030
ÁLLAST vállalna, órákat adna.
vidékre nevelõnek menne had-
mûveleti területrõl 18 havi mun-
kaszolgálat után visszatért oki
tanitó. „Jó pedagógus" jeligére , a
kiadóba. j 928
JÓMEGJELENÉSÜ, középkorú izr.
házvezetõnõ kisebb háztartásban
mindent végez. „Pttrtekt fõz *' j el-
igére a kiadóba. 933
VIZSG ÁZOTT masszírozó és pedi-
kürösnõ ajánlkozik. Hívásra ház-
hoz megy. Fenyõné; Szõvetség-u.
36. fsz. 1. Telefon : 424-027. 932
l.AK tS -KI.MT4*
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SZÜLÓKKEL keres elõzetes érint-
kezést tanárnõ, elismert pedagó-
gus , aki néhány leánykát vidékre
vinne. „Saiát háztartással" j el-
igére. 913
KÜLONBEJÁRATU, elegánsan bú-
torozot t , erkélyes szoba , fürdõ-
szoba használattal, elfoglaltsággal
biró ur részére ápril is l-re kiadó.
IX., Ráday-u. 9, II. 4. Calviri-tér-
nél.
HÁZASSÁG
KERESEK egy, minden tekintet-
ben kifogástalan, ..hozzám méltó,
magas, j ómegjelenésü, jólszit uált
5&~60-as urat , aki elvenne egy
' "iódu. házias, izr. özvegy uri-
nõt. ..Fizikus feleség". y912
HÁZASSÁGOKAT közvetit " Rosen-
berg Jakab. Nagyszõllõs. (Válasz-
bélyefl.) - 911
DUNÁNTÚLI, 67 éves izr. ûriem
ber , kereskedelemnek minden
ágában jártas, benõsülne hozzá
illõ, jóíorgalmu üzlettel . rendel:
kezõ. szombajtta r tó urihõhöz.
„Szorgalmas'* jeligére a kiadóba
m 2183
FÉRJHEZ adnám jó állásban
lévõ leányomat 40—42 éves intel-
ligens iparoshoz, vagy kereskedõ-
höz, aki esetleg üzletembe be-
nõsftpiet. „Füszerüzlet " jeligére a
kiadóba.. ; 2184
ÖZV. ASSZONY vagyok , intelli-
gens iparos férjet kerese,k 38. -tól .
egy gyermek nem akadály. „La-
kás van" jeligére kiadóba, i 931
LESZERELT, 36 éves munka*
szolgálatos m e g n õ s ü l n e,  Fe-; •
leségül venne fiatalabb, józan,
gondolkozású , némi anyag.val
rendelkezõ . urinõt. Esetleg benõ*
sühte — dolgozna. Varrónõ leve-,
lére is örömmel válaszol. „Es-
küvõ" jeligérc a kiadóba. 92*7
FIATAL embert , ónálló egzisrlen*
ciával keresek, fiatal , szép. csi-
nos, intelligens leányom részére,'
szép hozománnyal. „Minden te*,
kintetben" megfdelõ jeligére a
kiadóba . 93f
CSINOS, magas, vidék i ván>sbaa.
meleg ottlion-na-l s 10.000 peng*,
értékkel rendelkezõ gyerme"ktelea'
özvegy, 56-os úriasszony anya^*
giakban is hozzáillõ jólel kû, mü* '
veit „Élettárs"-át keresi, jeligéré
kiadóba .
ELMULASZTOTTAM megnõsülne
hozományos férjhezadandó irio»
falusi boltosnak „Ötvenedik Pu*;
rimra" jeligére a kiartóbau 936
VE4ÍYE3.
ALMA DIÓBÉL ÉS ASZALT*
SZILVA, SEL PESZACH. Szállí-
tok 20 kg-os kosara i ban, ióminft«
ségü vegyes téli almát, bruttó-
nettóért 65.—- - és 55.— P-ért.
Tiszta Jonathán 80.— P. I. rendû
dióbél 28.— P kg-já. Nagyobb té- .
telnél 26.— P nettó súly Prima,
ió húsos aszalfszilva SEL PE-
SZACH hechsérel kg-ja • 7.— P. '
naevobb tételnél • 6.5Ü P, nettó-
súlyban ab Kökényes. Fuchs Mó- '
zes gyümölcstermelõ. Kökényes. '
Kárpátalja. 2179 .
HAJDÚSZOBOSZLÓN, fürdõ kö-
zelében, háztelkek olcsón eladókí '
Róth Mór. Fekete László-u. 14.
ELADÓ, öltöny, tekete, csikoS -
nadrággal, magas, erõs termetre.. .
Megtekinthetõ: PodmaT|iczky-ntca
61. I. 8.
FIATAL üvegessegédet, lehet kez-
dõ, tanulón ut és kifutó fiul  fel- '
vesz Schmelcz Emil üveges:nesterr .
Szerit István-körut 31."
SZOBÁT albérletbe kivennék
száz pengõért, Kázinczy-utcáhez
közel esõ üres kamarát , raktárhe- •
lyiséget, világos pincét költsége-
men rendbebozatnám ..Ortodox".
92*
IPARENGEDÉLLYEL rendelkezi
nyomdával társulna szedõ-nyomó '
szakember. Esetleg üzemvezetõi
állást vállalna. „Cim a kiadó- '
ban." •' . 2188 *
SZILVALEKVÁR, orth. kóser. 10 :
kg-os ládákban kapható. Mandet l
' ¦-Mó r, Vásárosnamény. 2185 '
¦ II »w—.» *^m ******** II  i II i in ai ,
H Y M E N
Puskás Artúr , a balatonbogiári izr. hit*
község elnöke és neje szül. Hausner Ella
március hó 12-én tartjá k ezüstlakodalma-
kat.
Rubin Lva és Goldberger Jenõ jegyesek*.
' (Minden külön értesités helyett.)
% 1» 11 O il I K U R T Á N  K K
Hirdetési áraink március 15-tõl kezdõdõen: ny ílttéri hirdetés milliméterenként P —.611,, '.
gyászjelentés P -™.8«, sorhíideté*. nyomtatott soronként P 4.50, apróhirdetés szaván-
***'L$L * ként 25 fillér.
